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MHDER.-flfto X r M m , 2 ,943 ¡ R e d a c c i ó n y fldmlnlstración: S a n J o s é , i s . - T e l é f o n o 5 5 V i e r n e s , 6 de a b r i l de 1 9 2 3 
£ 1 p r o b l e m a d e l t u r i s m o . 
l i o " c i n e s e p r o p o n e h a c e r S a n S e -
b a s t i á n y l o q u e d e b i e r a r e a l i z a r § 
l a m a y o r í a , m á s que l a reforma de 
l a Gonstitujeión, cuya necesidad no 
vemos por- parte alguna, antes por 
el contrar io , nos interesa L A L E Y 
D E L E S T O M í A i G O , y cil me jo r pro-
S a n t a n d e r . 
/t vueltas con lo mismo 
os 
¿8, POW16 
cer s e r í a hacer menos d u r a y m á s 
l levadera esta ley. 
A esa bandera l a s e g u i r í a m o s to-
abnl ia no loa han do conver t i r do.s: los de la derec í ia , los de l a iz-
i, ,003 liedho inves t igac ión a l - en t i e r ra ba ld ía , os perder de una quiorda, los -del centro, los que no 
inormit' confiamos en la forma manera lastumíasa- e l tiem,po. Y no somos magnates, n i po l í t i cos de a l -
Icorca de la manera en que se estamos pa ra eso, es m á s , es una t u r a , n i han queros, n i Agrandes te-
0 ni reparto de la circuí ai- anun vorguonza quio diemfos lugar a eso, rratenientes, n i altos empleados, n i 
ñor la Junta de Iniciat ivas co ruando de fuera nos llegan noticias skmiera acaparadores. 
,fl i i i ^ i ' o preparatorio do una do que el enemigo, t r iunfador sobre- Esto s e r í a el mejor anzuelo para 
r S - i para decidir en definit iva nosotros on cien cembates, se pre- pescar votos en l a charca electoral. 
K V S suerte de Santand.-r como para para inf l igirnos una derrota m á s Yo s o n r e í a al escucihar a m i ami-
1 Jflfi veraniega. Oreemos que ol re Puiesto que la J u n t a da I n i c i a t i - go, y éste , m á s rotundamente, al ir-
t iludido se realiza con l a ne.ee- vas lia c.roldo oportuno, celebrar una m ó : 
! diligencia y quo la convoca- asambloa, vayam-.s cuanto antes a - . \ t0 . ]0 dtide usted; esé s e r í a el 
•Jn de la asaniMea tardara poco .-lia: pero vayamos dispuestos a roa- moior programa de Gobierno y la de 
C í o en cursarse. bzar los esfiaerzófl económicos y per o l a r a c i ó n min i s t e r i a l que m á s adep-
ZQ> pesimistas siempre, ins i s t í - amales (|Uo do nosotros so exijan, por tos .muquiiistaría; se lo asegura a us-
«Is ¿V soba-e el iimportante tema que nunca s e r á n mayores do lo que ted, con toda su rudeza, y toda su 
Si conu) a los chicos molestos, ;a realidad dice que podemos apor- buena fe esto aldeano, 
nos'da lo que pedimos por no oír- lar . 
Por lo pronto... 
eon el eiein-
J E N A R O G. G E N O 
Sn ola líder. 
iVar ios concqrsos en 
los Es tados Unidos . 
L a a v i a c i ó n s i n m o t o r . 
fia prensa do San •Sebastián dodi- Nos gusta, predicar 
'• estos días su m á x i m a a t enc ión a ¡vio. \ o hace mucho tiempo supimos 
míe a la ciudad importa ante l a que en M a d r i d ex is t ía ol p ropós i t o 
mm. tómiporada veraniega. Nun de organizar en ol verano una g r an 
saliste*0'-'5 de prestigio, do como- prueba ciclista, cuyo punto do llega-
des de éxito, como eternos enamo- da y t é r m i n o se •disputaban algunas 
s'del honor y de Ja vida de la po! i lación es veranieglas, conscientes 
fiprra donde vieron la luz del d í a , do l a enorme impor tanc ia -de l asun- - m t t u w a v n T > « . t r-^ i , 
R t Z d o s (wlep^s donostiarras to, o inmediatamente, aprovechando - ^ U E V A \ O R K . - L a Comis ión do 
a'las puertas de la act ividad amistades valiosas y haciendo ofre- vuolo s in motor, que preside Orv lio 
patriotismo de aquellas clases cimientos de un apoyo constante y W r i g h i , h a enviado a los alcaldes do 
foectoras para pedirles a cada ins- un t ^ a j í r í ? ) . iv!ás)i.mo. conseguimos todas las ciudades do los Estados 
Mtfm naso más en el magnifico ca- de los prestigiosos elementos organi- TT . , ,. . ". ,». 
So de F i s i ó n , perseverancia y z a do res que el masluífiicío acouteoi- Unidos ges t iona r los e •indicaciones 
io que recorren en ol campo del miento lo disfrurtaira' Santander. Y que les permiten escoger-terrenos ín-
_ mo. Santander lo d i s f r u t a r á en el mes vorabiles para el vuelo sin motor . 
"Caro, está que los colegas hablan de septiembre, si Dios nos ayuda en La, Comis ión espera organizar va-
M s e les escucha. Kn otro caso, v.\ enoiiop trabajo de organizacmn . rp,mi(mp^ v rnTlr.1M.sf«, ,,-„;.!« 
E posPí que el desaliento, el pesi- ,pio hemos aeeplado y si quienes pue 11'LS t'uai,01ies Y coni ni >os do Ucl(? 
feismo hubiese puesto un sello en los (jen y deben no nos desamparan eii a vola en l a p r ó x i m a es tac ión , l a 
Ibics y una marca de amaigura en la d u r a pto . ^ v i n a c i ó n que vamos a mayor parte de ellos internacionaV^. 
Icórazcni.' ' cmiprender sin juudida de tiempo. , Se espera que par t ic ipen" p e í s o ñ a l i -
k q)inimi de los colegas smte- Una prueba como la que se orga- dades t a n c a l i ñ c a d a s en esU cien:, i i 
feádi en tres lineas, es l a de que mza, en la que tomaran parte corre m ' • i 
"•Aj'antanieiuto debe patrocinar la dores internacionales de fama m u n - como M a y n c r o l y otros, 
mización de grandes, vanadas y d ia l—ya ha habido, pe r iód i co fran- — — — • • m i i m u i m ^ — — b — « — 
P A I S A J E S ESPAÑOLES.- -CAMIN O B E COVÁDOiNGA.—VISTA D E L 
Fofo SAMOT 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
tírayeates fiestas con el concurso eco- cés que trae y lleva el nombre de 
|io de todos. Es decir, algo de Santauder con ta l motivo, ahorran-' 
pe nosotros hemos pedido. donos los gastos de una propaganda 
• Coinciden los colegas con la opi- de nuestra ciudad en el Extranjero, T V T ^ - v t - c » f t + r t 1-1 o C f l / 1 r % f%sr*ál& o r% * r #ní ««i 
p fuabentada aquí de que para que tama falta liare—, requiere g r an X ^ l 4 X V d X J T U U d p . ! F U C ^ 8 $ £ i i ] . 0 ' y . C J u I S * 
peer algo inijportante en el orden do (1,-s gastos, que han de sufragar Ma- ¿3 a - m ^ « « • m A « « - S a « ^ 1 
atraccimi de forasteros eran pro- dr id y Santander. I X C L T C Í K J X U D C F I c l U . P F O V I S I O H o . ! * 
"aa dos cosas: dinero abundante v ij>ooOs drías fal tan p a r a saber lo, • 
criterio nj^auizador inteligente v que nuestra ciudad piensa en sí mis „ r Gran temporal. ^ Por u l t imo, ol teniente coronel I b á 
«no, y opinan, como aquí t amb ién , ma v en sus intereses. MEiLTiLLA. —iA,yer 'se reprodujo u n fiez ha i ido un ' t a l l e r .de l a -
pe lo niás «conveniente s e r í a la for- Convencidos de que realizamos una fuerte temporal de Levante. E l va- dn l los •coranneos y ha puesto en ex-
Nón de un fondo único , al que obra beneficiosa l iara Santander, y Por 'correo env ío desde el cabo de plotacion una cantora, 
•irían de-contribuir do una manera sin temor al desairo v a! fracaso, que Tre-S F ^ c a s un r adnograma , comu- Navarro gozara de libertad prOvisionaJ 
orosa, y en primer t é r m i n o , ol en todo caso no sersV de quienes, co- rucando que se ve í a obligado a re- MAD-BI.1), 5.—Hespecio al procesa-
¡Sarniento y la D ipu tac ión—és ta , m o .nosotros, nonemos en, la, lahot- gresar a Malaga. lento « M geneli^l ^avaa-xo,..se t o m ó el 
está, en proporción mas baja— 
'centros do recreo, los grom 
tfcio y.las sociedades do d . . . 
inatices. v ^ e,, i,us,.a del dinero que so pire- laill3es. í116 suguep a bordo se dedi- otros jjjtf-ea d-d Ejé rc i to . 
^cabe duda que con ol concurso bisa.. . « a « a taponar las v í a s de agua Un dictamen, 
fornico de estos elementos p o d r í a Santander dirá . . . ahiertas en ol casco del buque. 
| g a algo práct ico. L a unión de todos. 'Cerca 
¿ J0n 011 s í" ,"s is l0* P>'nios do Hepetimos que es urgente, i r a la 01 a c a n t u ^ u uu u m w p ^ m u ^ . u , un- v,a ^ ^ s u a n a x í a I n s t P u í d a coai nioTivo 
^ e í n S ; ; ' 1 ' ' 1 1 l)erÍÓdÍWS ra iUl ; , ( ' a 1)r0I,'m"Sta ],0r ,a • T r a Í C ^ I ^ S ^ Á V X ' S . ™ ^ n v e n t o celebre c , ™ " S 
•m oBuasuan. Iniciat ivas y necesario que de ella I 0 » i a ; u " st* b ^ l v ™ b K \ ; 1UU za, desoonoc ióndoso dos t é m i m o s en 
¿Cuáles son los nuestros? salga la u n i ó n do todos. ™* de l a C o m p a ñ í a de Mar , que ^ ^ conor^ do ol d k t á m ó n 
M r.mnto, nosotros no debemos no osto ñ .odo p o d r á hacerse algo acudieron en su auxi l io . . 4 Los s o l d a d o t e nlnS. • 
r otro interés que el de que no- p r á c t i c o E1 p a i M m t « C a i m e n Flores» , que ,-os soldados de ouota. ¿W^T^1111'' T,RiS Pnqxmga- .so uiVidemos que se aproxima el defd? Chafarinas se d i r i g í a - a Oran, . ¿ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ : ^ m ^ . 
Ct labü1' !,'''"-'ficiosa. verano y que los que tienen de ante- ent r" . de a r r ibada í o r z o s a en este d a j ^ a rn todo ol^ infoiTOe solicitado, 
5lr;0y.OCl , )S " " '^- ia l ivas sin mano tanto terreno recorrido, se dis- T^eiio.: ' V ^ t e i n t e al iu-encia,imento de los sol-
t i l d a d de que el abandono y - onon a avanzar M temporal h a - i m p e d i d o que sa- dados de imota del 1020 y •del 1021. 
— liora.n para. Sevilla las escuadrillas .tome in.i..fm.e es favorable, y en su 
— — • • • h m w i i i i h i ii iiiiMiw iimi — „ , qUe h a b í a n de asistir a I d entrega •virtud se l i a dicho oficialmonto mu 
de la bandera a l Cuerpo de A v i a c n n . en m u y h r e v í s i m o plazo s e r á n rena-
1 M P R E S I O N E S D E U N A L D E A N O ' - ^ autoridades de Mar ina han re- los P^éuec i i e in íe s a La quin ta 
S eu el irasco del buque. MATS,r>Tiv * /- ": c 
t del puerto se estreUo^ contra d ^ ^ V . V a ^ ? ^ ^ i - ^ . v m l 0 
i t i lado un barco pesquero, t r i - ^ ^ U f f ! Aíar" , : l f a ^ t a m m a d o 
i i .. ' A a • Jl i a, rSl 1.111; I I I ,'1 lliNll'.indn mn-fiSrr. 
Rcct l l icando é r d e n e a . 
L a n e c e s i d a d d e t u r i s t a s 
e n A l e m a n i a . 
' FRiANCORP.—-Los alemanes, que . íJ 
pr inc ip io de l a o c u p a c i ó n del Ruhr 
demostraron una 1 compLeta xenofo-
bia y precipi taron la salida de g ran 
uúmisro de extranjeros, reconocen 
ahora que su t á c t i c a era equivocada. 
Los hoteles e s t á n vac íos , los comer-
ciantes no realizan y a negoaios, y 
11 idos los que v iv í an , hasta .ahora del 
i n rismo atraviesan una, s i t u a c i ó n " d i -
fícil. 
El minis ter io de Negocios Ex t ran-
jcros, que h á b í a ordenado !a los ' cón-
suiles de Alemania no conceder m á s 
que un n ú m e r o restr ingido ;de visa-
dos de pasaportes,, ha comunicadn a 
dichos funcionarios que abrá j i ii a^ 
la mano en l a conccsimi • de Iftlcs-
documentos. 
Ahora falta .saber, si él! ••• 
s u p r i m i r á . ,los nuineros'is . i ' ; 
v v e j á m e n e s de • que .se "hace • •.•hj.-i. a 
los extranjeros. ' ' 
F M E J O R P R O G R A M A 
fe'viftí0! a ''as;a 1111 a-.iigo que ese a r t í cu l 
"i d«finUa , i,'a- Vt ín^ ' . ha. interesan los 
fe mi W. d'' ' '^'i'ochar fuerte- t r a r i ó n o par 
cibido un telegrama del min i s t ro de y p o c o - d e s p u é s los del 1921. 
Los militares procesados. l a Guerra b r i t á n i c o interesando los 
ucmfores de Hos tr i ipulantcs del M A D R I D , 5.-.Se h a p u b l i c a d ó ' u n rio 
transporte «Contramaes i t re Casado», creto reaativo a lia s i t u a c i ó n en cruó 
^ J 'le Ug | .w. in | i i . . i ( n ino.-i |.-tii a i iusu i iu . - ) n i a o [ji «ti.-
? saludarSP0Sa • y !,PS'ar a " " i ticos, m á s interesantes, m á s • vjtales; 
Ípü .... . ;i " ' i criada, a. Oim vo. •c.-'indido .le mí! snnouín raio p r o 
í í cu lo . Expulsados. 
aigi  que y , ¡Cándido d i u p n í a qúe es  M E L l l . I A , ú . - t H a n sido arrestados , 
^ niTn0-0 in,0l'esarso por la probfonuas ' par 
P a r 
^'•1 aíti-m1 ,'n;;! ,lr'1 I1;'in'a1'0 -
el r \ • (lt' la (-0!lstitu •• - ^ 
',ob>erno de concientra tas do. las t ierras, a la r educc ión de en una caauio.neta. 
E l comunica£lo oíic;al. 
r r a , e s t á redactado en los siguiente-
fernunos: . b 
?bsas, M I E i L I í L L A , 5.—.Se h a hecho cargo Zona Or i en t a l—En l a no-he de 
anhe- de la l í n e a izquierda el coronel de ayer el stoldado del re<nn-'ieuto d^ 
L'guir. Lus i ta i i i a , s eño r Ruiz del Por ta l , por Tire v i ño que prestaba, servicio'dV se' 
^ r a T n " ^ ' " " ^ " (im:'V(' lanzar Jas contribuciones, a Ja p í a y o r pros- Cambio de mando, 
""al nrAXja la convocatoria poridad de la agr icul tura , a co
Jíifcíí mano ia ' m ñ n > todos, o la^uiayor ia 
^olitiri i'ln l i l , r i to t i tu lado l an íos y nunca logfiamos consogn 
Efítóó artí ;i iU''' 0,1 ¿l ol tan i.o que 'a l p u e b l o - ^ l pueblo que t ra- ceso en ose cargo del coronel señor gur idad en Uzuga, hizo u n ^ i i ' ^ a r o 
J " ^ ' ? J \ 11 1,0 'a Cousti- baja y lucha x /no puedo v i v i r , o Gómez Morato. sobre - .al soldado de ' la minma n'ni-
1° W r o " "Hl i qué. le el pá- vivo iri-ilani-enl^—intleresa, urgente- , Una Alcazaba. dad, J o s é Blanco, a quien confun 
" F . L I I J . A , 5.—Ha llegado a l a p í a d ió con u n enemigo, h i r i é n d o l e ¿"A 
ü teniente coronel de ingenieros v í s i m a m e n t e en el - v i d n í r c ' " b " 
- i - i j ' d i jo: lea usited. niente, .'és p ^ C r - vivir;-- todo lo d e m á s 
»!' fav entre, 
sa del mar t ié jnpo 
vuelos. 
I-—Un aparato oue 
forzosamente 'en 
mente v pueden permitinsc el lu jo yendo en. Dar D n u s u n a alcazaba de Ufad L a ú d , después de repai-ioo r m 
almenadn, con torres, premdió de nuevo el vuelo, v iéndose 
% , x. pnimiera prcseiuacion ae-i reci^ uanqiueoaa-y cuerpos de acero. precisado a alerr izar en l a -.lava de 
P'W pi'0í>Mmt,'í—ra •> bo: per., que nos tienen muy sin cui Cuando esté d m e j u í d a podra re- Enso, resultando ilesos los oficiaiies 
o. 8 ania electo ral (iel Go- dado a los que asuntos m á s graves 
itíli- nJdo At i ldo.» 
, jy" •-' •a'eano quiodóse. osfiuipie- de pagar al casero y al recaudador altos muros 
i%u?n fso^m^ . a 'la r era e n t i ó n d l - í i c das ^ 
e asom s as graves ducirse mniinhn el servicio nocturno-, aviadores que le ocupaban, 
nos preoompan v lu.cihaiuos, a brazo T a m b i é n ha realizado trabajos de Ayer dos aparatos bombardearon 
partido con la vida: a los que en es-alumbramiGuto de agua en u n gran Sarga. 
'6 11 • A P < . I I I U I ) V.UII ICt v i n a , cv j uíj . î .u t; -Cíí co-(wuwu^j 
usted, señor ; yo w e í a te caso nos encontramos que somospozo. S in m á s novedad, 
R e c e p c i ó n en Palac io . 
E l R e y r e c i b e a l o s d e l e g a » 
d o s d e l C o n g r e s o d e U l t r a -
m a r . 
M A D R I D , 5.—A las. diez dé la no-
che tuvo l u g a i en Palacio l a recep-
ción en honor do los delegados .que 
asisten al Congreso de Couaucio de 
Ul t r amar . 
Estos acudieron al regio alc¿,zar 
a c o m p a ñ a d o s por los señoxes F ra í l -
eos • R o d r í g u e z , Matos y R o d i í g u e s 
V i g u r i . 
Esitaban presentes el presidente 
del Consejo, los ministiros de Estado 
y del Trabajo y el s eño r -aduchez 
Guerra. 
Fuoron recibidos por el Soberano, 
a -quien a c o m p a ñ a b a n l a , Rein-'., oí 
infante don Fernando y l a duquesa 
de TaJavera. 
E l Monarca conversó afableímont? 
con los a s a m b l e í s t a s , d i f i g i é n i u l e s 
frases de g ran i c a r i ñ o , en ias que 
abogaba por nuestra u n i ó n espiri-
t u a l y comercial con los p a í s e s ^ q u o 
representaban. 
Luego se s i rv ió u n luch , d á n d o s e 
por terminado el aoto, que rev is t ió 
g ran bril lantez y solemnidad, a las 
doce de l a noche. 
1,1 
h 
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T I R O N A C I O N A L 
(•¡informe a ñ i m c i a n i o s pOQQS díav 
Ira, e l ' pasad .) vienios se r c i i n i / n m 
los 'Uraidores de esta Etój^es&ntataón, 
de u.n cu-jicarreo de ei i t r t 'naiuienld, quie 
« 1 ' objeto de •estudiar las c o/id i c ion.-.s 
pcrui i i la a aqué l los estar cu «Imhmi 
plan" para cuande llegue el concur-
ro oflcw.l de este veaiano, si es que 
llega. 
.El t i rador s eño r Ojftda, p r e s e n t ó nu 
la-fogiramia cúiyaís condicioues .fu'eron 
vu.'pkidas por uiiianiuiidad de la 
«saiuiMcsi. 
áí'ii' pocas palabras citaremos las 
mds irciportaik'es: 
Cada tii-adi.ir p o d r á efectuíii ' l a n í a s 
series éé (Ji'é? disi?aros ppijid [aieda. 
El] Iniiporti' do la- ma t r i c i i í a s.-rá de 
|K'..-.'tas 0,50, por serie do diez dispa-
ros. 
Se le conceden tres disparos de 
pruc/ba por cada serie de dif/, di.sjKi-
oios. ' 
Eli t iempo para efecinar una serio 
tle diez disparos,, incluso los tres de 
¡pnii 'ba, es do 15 ininutos. 
,'L<>S premios s e r á n cinco por cada 
cuiatn) timadores. 
iScrán vál idos para coaiomrso todos 
Jos de] pilas, debiendo reunirse cinco 
Unidores por lo míenos, los cuales de-
MLrüaraii uno do ellos como juez do 
ca.npo, el i ual se já responsable ante 
Jos d e m á s thaduiros dé Id que So "pu-
diere hace r» en el ' campo. 
•Los domingos, de oeím y media a 
doce b a b r á 'marcadores en el campo, 
niediante una ouó ta de 0,50 por uada 
t i r a d o r que se presente a concurso. 
Los piTe-mios, que s ímin en me lá l i -
co, se dividen en tres grupos, pre-
miaos Kgordos», priunios inoi l ios . 'y 
(iroinienros.., que pu.d i é r a m o s decir: 
Para fenier ü|ve.¡iMi a \.QS plÉBmidS dol 
pripilBT groipo se presen ta ró .n por el 
l i r a do r a lin de m.-s dos series en ca-
da urna de las tres posiciones regla-
me.nitarias. I 'ara optai- a los premios 
del segaimdo giniijio, las serios a p iv -
senlai- s e r á n tres en cada una fio las 
poiSiiciones s igü l en t é s : Tendido y i'.o-
d i l l a—Tendido v Pie o bien Rodil la 
y P ie '-
Y por fin, para tener derecbo a 
M e i n t o ^ T . m b a s t a r á cpxí* nr^^ontar seis 
serieb on pósieion lendido. 
Caso de haber mayor n ú m e r o do t i -
ddiies que d" pue--ios disponibles, so 
lov.eedera a un sorteo ouiro los t i r a -
dores presentes. 
Cada t i rador , ai inscribirse por p r i - d u r a c i ó n de ooncurso do voi.nl,' d í a s , 
mora ve/., cada mes rec ib i rá una ta- tcu i remos que los hoh-loros o lomiis-
í m M .con un n ú m e r o i d í l i c o al de las de Sanraddor, calcahuido el pro-
la l ihreto do t i ro, las cuial es obliga- d o efe u n . d í a de lua'.ol o loada a ra- . L O S i n 
to r in . Las derechos por la tabl i l la v ¿ón de pesietas dieáJ, precio que es 
L a e j e c w c i é n de Inon> 
s e ñ o r B u A kie 
[ e s e s 
í £ l l a r e t a en" [un tu son de u,50 pese-, b a s t a n t e - m i á s bajo que lo q ^ . s e 00- n o t a i n a d m i s i b l e . ^ 
ta®. bra ein la generalidad de los hoteles, 
Para podar tomar parte en los pro- o b t e n d r á n un ingreso bruto global de -LOXlMíES. -JSn r. -pnosta 
dos son iiidi.sp.cn.saiJ.es l a presenta- pesetas íO.OCO. Es és te , pues, un gre- t a b r i t á n i c a p.rotosta : . i , : -l ilílo 0!¡ ÍJ US. 
ción de tabli l la v libreta, las cuiales, ™™ que. como tail, pudiera subven-ojoencion do m o n s e ñ o r Bo(1.^«fc 
en caso do p é r d i d a , s e r á n reempla- d o n a r holgadamente con una cant i - e Gobierno ruso declara m J ^ M 
zadas p o r los consiguientes duplica- dad igua l a l .5 por 10O de su recauda- eJ deber de no perder de v k » ; ^ 
.los, mediante' el |.-ago de pesetas 0,50 dóm b r u í a . soberanos derechos que ,)0SBI 
]n»r cada una dlé ellas. 
l i o a q u í los resultados de las pr ime 
ras t i radas: 
Don Aqui l ino Ga rc í a , 50, 50. 
Don .losé Marl inez. 66, 69, Gü 70. 
Dian Vicente Mar t ínez , 60, 75. 
iDion Mainuel ÑieHa, 66, 63. 
Dom José dol Río , 20, 17. 
Üwi Hig in io Ca lde rón , 58, 37. 
Üiin -losé San 1-ánetorio, 21, 14. 
Don Agus l i i i Castro, 23. 
Lon T o m á s Calvo, 213. 
Don Félix Ojeda, 70, 77. 
Don Vicente Uíez, 27, 65. 
Don. desaireo Ailzaga, 35. 
Dion (raspar I.nzano, 74. 
Don Bernardiino Roivirá, ' 58. 
Don JoséG a rc í a , 78, 85. 
Don Fra n.eisei) N'oreña, 51' 
Don ivduai'do Rocina, 68. 
E L SEÑOR 
d í a d e a y e r 
A L O S 55 AÑOS D E E D A D 
b a M o nclbldo ios Santo? Sacramentos y la Bendiclós Apostólica 
R . fl. P . 
Su esposa d o ñ a Nicolasa Madrazq; bormanos doña Mami'ela, d o ñ a 
Coustantina, don ^lanuel y don R a m S ñ ; bermanos pó l í l i cos , t íos , 
sobrinos, pr imos y (b 'nuis ' ramil ia . 
K U E G A N a sus ainistades 1c encomienden a Dios Nuestro Se-
ñ o r en sus oraciones y asisian a la c o n d u c c i ó n dol c a d á v e r , que 
s e r á hoy . a las C T A T H O de la tarde, desdp la casa mor tuor ia , ca-
lle de H o r n á n - C o r t ó s . uñ ino fn 7. al sitio de costumbre, y a los fu-
uerales que por el eterno descanso do su alma se eelé lsra t^D m a ñ a -
na s á b a d o , a las diez menos cuarto, en la pa r roqu ia do .Santa Lu-
c ía ; po r cuyos favores q u e d a r á n agradecidos. ' r.r. ; 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á Imy, a las nuevo, en hi pa t roqn ia 
de la A n u n c i a c i ó n . Santander, (i de ab r i l de 1928. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i lu s t r í s imu s e ñ o r Obispo tle osla d ióces is se ha 
diumado conceder jndutgeiiciaa en la rorma acostuml)rada. 
Fmif t ra r ia de C. .SAN MARTÍ'"»'.— Ai anuida' l > r - m i e « . 1>2.—T.-Iéfono. 4-81. 
L A S E Ñ O R A 
M M 6 tn esta d a l a d en t i d í a de s y f r 
hablando reclbllo los Santos Sacramentos 7 la Bendición Apostólica 
R . •• P . 
Sus hermanas d o ñ a Dolores y d o ñ a r r s u l a , sobrinos, pr imos y de-
m á s fami l i a 
RUEGAN a sus amistades la eucomiendcn a 
P í o s Nuestro S e ñ o r en sus ora c iónos y asistan, 
a la c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , qiie s e r á h o y . a las 
DOCU del d í a , desde la casa mor tuor ia , Paseo de 
M e n é n d e z l ' ek iyo , . núm. 15 (chalet), al si t io de eos-
lumbre , y a los funerales que, por el eterno des-
canso de sü a lma, se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , s á b a d o , 
a las D I E Z Y M E D I A , en la parroquia de Santa 
L u c í a ; por cuyos favores ( | i u ' d a r á n agradecidos. 
Santander. 6 de abr i l de tf&3'. 
La misa de alma se c e l e b r a r á hoy, a las OCHO V M K D I A . en la 
capi l la de los HR. I T . Carmelitas. y 
El e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r (íb'jspo de esta d ióces i s se ha 
diguadQ conc<-der indulgencias en la fonna acostumbrada. 
.•Uinerai'ia, • (.;. s.AN A l A i r r i N . Aiamtóiaiá'- Rr lmera . 32, Ttd'MdiiVú 
L A N S Ñ A 
dieran hacerlo a ta mrestrn. .orden puramente interior JÍSp 
K.I .comercio mo hay duda alguna ne por f inal idad proteger^ '. 
• l'ie tambiém se beneficia con la es- los traidores y los espías, 
l a m i a de esítos doscientos tiradores, La nota a ñ a d e : "Cuando <¿ 
•al i.-ual qtue las Empresas de ferro- cue rdan^os actos que se |lan s(' 
Ci eairiles, t i 'an.vías y los alquiladores l 'do en l a Ind ia y cu Egipto nti 
de coches, autos v otros elementos den considerarse como cotiVinJ?1 
m á s finré nm iwsr»wte.rnrt.«íl,OTi ftat« m-o- los 11 aniiamLentos hecihos on n J J l 
1,0r el G o S l 
á s que no recordamos en este o —- — B U nrtnil-
amento de l a Human idad n n . „ , ' J ^ t f 
Lia Represen tac ión , de San Sebas- b r i t án ico» . 
t i á n , s egún informe que tenemos, ob- E l representante diplomático h 
tiene aniuailmmte una s u b v e n c i ó n en- devuelto al Gobierno ruso la «JJ 
Iré 25 y 30.000 pesetas, procedente de diciendo que le era imposible ac2 
la j i ip i i l ac ión provinc ia l , Ayuniamien tar la , en su forma presento. ''" 
lo , Grtán Casino, Kursaa l y diversos ^mmmmM" ' " " ' " " " " ^ ^ S ^ " ; ^ ^ ^ 
greiniiips, con lo que se baa -n condi- F a t a l c o n s e c u e n c i a de «J 
iciomes de orgnnzar t iradas interna- _ uc Un 
1 o u í i . s iifjs uiaiiras que ameceaen . . ' : " 1 - ' * 
han sido eiVctiK.das Gn posición den- ' ' ' S Í S S f W - a f U ' & a lo? h m ' Ayer falliecáó Rafael n„rán v r 
diiidc. m posición e pie sólo t i ró el S ^ ' y& qu'e, ^ n? 10 &on ¡nánde-z, -atiropellado .por un t J J * 
seño r Im/.ano, "obteniendo «) puntos, E s t a d « ' c-omo los tiradores m.i- ^ « a ü e 'de-Buidos, aiWnacho S í 
Toco elemento de ju i c io es el ba- . , .' • : s a l í a diel establefciinie.into «r« 
S a m eñ uin solo d ía de t iradas, pa- Au P r e n d e m o s , ni con mucho, lie- t,¡eUia), 1 
r a poder decir ailgo substancioso acer ^ ^ . S l F 1 6 J ^ J l - S ^ T f 6 . ^ 0 1 . ^ «El c a d á v e r del (desgraciado o ] É 
ca de los tiradores m o n t a ñ e s e s , tan f " ^ m m i pero si p ó d e m e , con un {vé toa^adado a l Depr^siio ,, í 
sób , po.lrenn.s hacer constar que, de- P01" 1t,0 '^n^ndmnonin , - . por par- p;¡taJ. P lUi 
lo a lia falta de entrenamiiento, du- te./'e, 'os elementos que antes dejamos 
rante tres mieses, que han durado las ' " ' ' ^ V organizar un concurso que 
iviparaciones en el P o l í g o n o de la d'0í'e su® P ^ - ^ s a Santander. 
AIlHU-icia. todos los t iradores en ge- ' ar,a f*10 os necesario aflojar uin 
mei-aá bajan mueflm de las pun tuado- P 0 5 J , " £ % cordones de la bolsa, 
mes q u e ' o b t e n í a n en concursos ante- _ Lxnstnendo en la Rehire son t ac ión de 
L a ley seca. 
E n T u r q u í a s e a c a b á r o n l a s 
" l u r c a s ' ' . 
Tiiores Santaiider tiradores que ba.u toini.ai.lo 
T a m b i é n l.cmios notado l a «deser- l^"'1" ^ g a r i o s co i rursos naciona- Iff idU I X . — T u r q u í a ' se disponeiJ 
t-ióm. de a l t ó n o s tiradores, que cre í - b-s no_ ...sf a n a de mas. a nuestro bu- combatir el alcoholismo por un p i 
mas enimntrar en e .rcanino. Es é s t a .1'"cío, que l a Directiva organi- cedumicnto t o d a v í a más radical m 
otra ile las inmledmtas consecuencias QIlitre eJlüS x\no ^ p u d i é r a m o s , el .empleado en los Estados iTnidi 
del « p a r o forzoo» de Jos va citados 1 ;, ,I1:!! ' ' ^ "curso de concursos,, conce- A p a r t i r de^boy, el consumo.t 
tres meses. Esperemos s in embarco, tll^lll(l0 u'n premio «carn-pletamente ho bebidas alcobolicas queda terminan̂  
q | lo suoo^ivo se mejoren Tas ] u " r i i : - 0 " a aquel t i r ador cuyo pro- ten .tente prcbibido en Constante 
puntuaciones"''v "eme tos «desertores» d^ Programa fuese aceptado. Pja; las amtravendones so castiga. 
¿flaco la idea? vulel'vian al oanipo, toda vez que las 
coiiidícionies del actual concurso son 
lextren rada miente favorables para que 
ios t iradores af luyan en g ran n ú m e r o 
a les concursas. 
Al priucipiiio de esta erniqueja, o 
iconi'o. é\ padicnte lecitnr quiera Ifa-
•narla. di j imos algo sobre el coneiir-
IMPACTO 
r á n severaniiente, aunque so trate 
súbdiitos extranjeros, y se inipondrái 
la pr imera pena de treinta palos, 
t.os comerciantes en bebidas al-
cobolicas que dol inca 11 contra la nue-
va ley p a g a r á n como primera nii¿ 
t a basta, cincuenta libras turcas. •; 
Los extranjeros residentes en Con?. 
. M r X I C I I . —Se ba puesto en escena tan t inop la es tán obligados a ' 
U n a ó p e r a vieja , nneva . 
" D a r L i e b e s v e r b o t " . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
, : ' , en m * de W á g n e r cuen ta ' a las autoridades do la ca. 
¡ t h V o v - 2 r i S o l ^ r ^ T . r í f f a cas¡ ^^scoiiocida. Se t i t u l a -Dar Lie- t idad dé «sdecks- existentes e n l 
h iv , 1 ñ . o o f ? f besverlH.t» y fué compuesta por su bodegas. 
I . " ' ;: r , i q l 1 ^ • ^ ' • n U h u l i y ^ tan sólo una vez en en la lev son les militaros de 1» 
s ^ p T ^ - i i S s . ^ de.;;;: f ^ s ^ L S m ^ ^ m ^ . 
niias de témeí* nuestras dudas sobre la 
.magní l ica amjdi tud dé i referido con-
c urso. 
Otras organizaciones deportivas ba-• 
ce tiempo que tienen ya estudiados, 
y algunas ya tei miuados y • «conve-
ni.Mite s ubvenc ionados» sus progra-
.1:3 paira este verano. • 
E n oaiimbio,. l a Represeni tac ión del 
T i r o NacionaJ de Santander, no sa-
berme ¿pie haya hecbo nada en esto 
sentido. 
Es ,a nuestro ju ic io , indispensable, 
>quB .miiestra Direcitiva lleve a l con^ 
vencimiento de todas aquellas porso-
aiías o entidades que se lucran on «el 
ve raneo» , que u.n concurso de t i ro 
puede apor tar «al v e r a n e o » u n con-
tingente de d0sCientos t iradores, a 
los que se les puede retener con toda 
faci l idad de veinte a veinticinco d í a s 
on S.arirtíi.mku' y a ú n nnás, s i -puesta 
de acuerdo esta l l e p r e s e n t a c i ó n con 
la de Torrelaviegia, organizan un con-
cursa, abernanido los d í a s de t i radas 
cu ambas localidades, pudiendo ole-
varse la durac ióni del concurso basta 
Jos vei.nit¡cinco d í a s . 
•Si calcnllajnos un contingvnte de 
200 tii;ad.pr;es como i n í n i m o para u n a ' I 
m m m i m m m m n m i ge m u t i m \ 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
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En rl 
Su viudo don Fel ipe B a r q u í n Cano (ausente); sus padres don 68 
monte Cuesta y d o ñ a Laura G a r c í a : su madre polí t ica iloña JiiiiDá 
Cano: hermanos, hermanos po l í t i cos , t íos, sobrinos, primos y de-| 
m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amistades se s i rvan encomendarla a Dios Xues-pj 
t ro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterr.or 
descanso de su a lma, se c e l e b r a r á n el martes, d í a 10 de este mes ,» 
las D I K Z Y MEJ ) IA. en la parroquia de San Pedro Apóstol, de Solor^i 
zano: favor por el que les q u e d a r á n agradecidos. 
Todas las misas disponibles Q^c se celebren el día 7. a las sjeteH 
media, en la par roquia de C&n'solación, v a las ocho en la capilla ^ 
los RR. PP. Agustinos, do esta c iudad , s e r á n aplicadas cu sufragio, 
del a lma de la misma l).n C L E M E N T 1 N A CUESTA (q. s. g. Iw 
S U B I Ó i l C I E L O m E L D í i D E A Y E B 
A L O S 31 M E S E S D E E D A D 
Sus padres don Man-o^ Ballesteros Mier (Secretario del 
Banco de Santander i y doña Concepción Martínez 
Altamira: sus hermanos ( Vmchita,-íosr. Luis A U i c r -
to y Alaría (Druz; abuelo don .José ^lartíncz ¥ e g $ , \ 
tíos, primos A d e m á s parientes 
s r i ' I . K ' A N a sus amistades asistan a la c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , tálte se verificará,a las Tb'ES de la larde 
del d í a de Imy. desiie la casa mor tuor ia , calle A l t a , 
n ú m e r o 7. al si t io de costumbre: favor por el qne 
quedar. in agradecidos. 
Santamlor. r, de abr i l de I;093. 
ÍSwr»m de C. SAN . \ | .V1 . ¡TI \ . - -Alameda l ' r imeru , ^ -T--ié|-..n.. 
HNTONIQ m u m 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de. Escalante. 10. I.0—Tel. "-74 
J o a q u í n L o ü e r a Camino 
A B O G A D O 
Procurador de los Tr ibunales . 
^ELASCO. N U M . 11.—SANTANDER 
R i c a r d o R u i z de P e l l ó n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
e la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a, 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monaster in . 2.—Teléf. 1-22. 
So ló rzano , (i de abril de i n ^ 
P A R A R E G A L O S D £ . B O D A 
S e l l o de g a r a n t í a * de buen 
gus to s o n t o d o s ios a r t í c u -
los de la 
C A M I S E R Í A D E M . F . O R U Ñ A 
[ Sucesor de J. Correa. 
£an Francisco, número 11. 
«tCfiOU.&DO —OftROWA» «¡B P LÚHeti XELEJEOMO' 
E L SEÑOR 
[[ 
M h M m Sao S í k s t i á í i el d í a 2 de ú n l (!e 19 
A L O S 36 A N O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Saci-ámentos y la Benílc'ón 
R. I . P . 
parientes sriMJCAN a sus amistades le ••nc-omien»1.1'-1^ 
Dios Nuestro S e ñ o r en sus oraciones > • _¡a 
a los funerales que, por su eterno de*c! • m 
c e l e b r a r á n m a ñ a n a , a las N U E V K , en i» ^ 
par ro i | i i ¡ a l de P e ñ a ("astillo. 
S a t í | a n d e r , B de abr i l de 1928. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i lus t r í s imo s e ñ o r Obispo de esta dióGO^ 
dignado conceder indulgencias en la forma acostunibi'iula 
í W í - a r t á d- <:. s a N vi \ í ; t i \ -A.iati^díi rTi im-ra . 
TÉ 
E l 
DE ABRIL DE 1 ^ e : i _ r u e b u o c á n t a b r o 
AÑO X.—PAGINA á 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
« i L y , e n e l C o n s e j o q u e s e 
d a r á c u e n t a a l R e y d e l a d e c l a r a c i ó n 
e n P a l a c i o , s e 
m i n i s t e r i a l . 
gn la Presidencia. 
5r_,E1! jefe deJ Gobieniio 
%0W/' l i ^ |W.rÍiKlislas iino l iahia 
¿i0 bSdo o n Su Majestad, ponien 
d ^ ^ . filena los decretos dv. d i m i -
do a. f", s1J,bSecrot.ari.' de l lach-nda, 
siúii "p laL..jos, v ] ioi i i l : rai i i iei i1i . de 
^ncio':. ^•'•nr Benítez de Lugo. 
5° S i n h ab í a puesto a la firma 
T T ! un decreto de la Presiden. 
^ MvVhrainii' ivocal de la .lunla 
ria'nnTp cinn a la Indus t r i a Xaciu-
Ü P¿, ^.neral d.- Estado Mayor , se-
0 : ^ f T , o ü o v ( i a r c í a Prieto que 
había n.ardiado hoy a Re-
^ con objeto de pasar el dta 
WfS ingenieros. 
i - t end rá lug'ar en Palacio 
f & h m ' e n honor de los euu-
K i S d e Ph 'an.nr . 
PfflScsidente a s i s t i r á a esto acto, 
EJi I " , .vi -Iá cmi fine (iliso-. nÑlH' al tÓ n m q",> ,1'S' 
a los congresistas el imnis t r 
l 1 " ^ , '-i 
^ i S m a s . después de faci l i tar es-
..'JTotitias, diin a los periodistas, 
i , , tono humoríst ico: 
Jfonste aue a pesar de la campa-
. ' S m i s t a que vienen batiendo al 
^ ' . p e r i ó d i c o s , yo no pierdo l a se 
í,alidad' En Gobernación. 
P, ministro de la noheniaeio.r, al 
M r a l"s periodistas, les mani-
S (TUfi los golM'rnadores r e l . . r m i -
S habliiii presentado al Col rno su 
S ministro 1. ~ rogó que las re t i -
i y Jos dimisionarias, aleodieri-
IJiinstmcrioues de su j.-fo po l - ico , 
Mímian en sus puestas. 
¡ ¿tuvo a visi tar al imnis . ro es;,i 
Lnñana, una Comisión de malagne-
,; presidida por el s eño r lierga-
[losíiaiTCS que enlr. o mi los i-n.-.-i.'.s 
¡patellitíS siuiias, por haber de-ni,;;-
rrtído \o* poi • casos de peste bübó-
luica (pie se registraron. 
El ministro prometió, atender a sus 
nátaates, v p^dir informes a las aii 
toridadPS ma lagneñas ¡.ara .d.rar en 
suenciia. 
declaración ministerial. 
D̂ niUÍS de desp.'ichai' con el P.ey, 
tí tóarqoiés de .XHon üi.a-; se trasla-
dii aí miDisterin de- Estado . 
Allí celebró una extensa conferen-
08 Con el señur Alba. 
IÁ oi/i vi-la vers.;. acerca, de ia 
ddaracién ministerial , ipie h a b r á de 
üistfiítirae y aprnl.ar i n el (.onsido 
de esta tarde. 
D-̂ -j ••](•> do la coiiferoncia, . el ;-fe 
ü Gohienie ahandoi ió el minis ter io 
y el señur Alb;i "iieerr/i ¡m su des-
\DL para redactar la citada decla-
|iadón miJiisterial. 
Dos noías de Estado. 
1, é ministerio de Ksfado se ba 
itade imn ii o í en la que se d i -
I f f f ippne l I i i- l i tuto l ó e r o - a m e r 
do Hambiirgo se ba organizado 
. í ^ ' . i (|,> ; i-,-id acc ión , con objeto 
JW'H'-mi i'-i"iañi'! todas las 
-.,IS ile tex'o ,-¡1, ni.-i na;-, 
mm ê e n . tivo, el In . -üln!" faei-
llitaríi rel< ••ac.ii,,|. a los e.spañ.des que 
"f ' ñucA-' ¡euros para real i : i \ r 
st<1 l,iíier. 
coiií-at s se e x t e n d e r á n ¡•,e.r 
••y los .-oiiiatantes (teberá-n po 
„ \ u .t-rreias de Filosofía y L c -
f» Mftdicina. (Vome.rio, i.egisla.-
m, o sr-r periodista. 
ItilLi ^^-htides pueden dir igirse al 
i T O l l Senna! de F-^an;, en ü a m b n -
3T* ""hi ha - •• c e .-i;,r !;, u m v . 
|r^cia q»"' los comerciantes con 
con sus m e r e a n e í a s al mer-
Winiarfo, d i r imiéndose provia-
J^w al cónSu! de España , en lim-a-
'dón. ,'ara <' l ¡ ; - h i i . - v -nm-
Él Consejo de hoy. 
^ -JJ iie niiinistros en la presiden 
nema x Consejo c i m i j o el rumo;-
, ^te seria m.nv Prevé, povgne 
fe 7dllltJíinil ' l A ' h 11 1,1 s''óm 
P"i- iim e-tar (onfd}--
m& ' i11!1' ^ ' h¡ •¡•"•,1 ii-.a miev • 
%ado 1)lí"' Q̂ l̂a,'1"i-u-cos. .Va 
E d ? | l 0 | bei'i^liMas o-o: raiem ia 
«iia >, . [ ministros se . -p resen tó 
^ (n V1'^1 ,ln!l alta P-'^ona-
l^rov 'u . ;'- •'"•||áid.. ce.n uiijelo 
iF«'. lr,r ^ l sf' un min is t i o. 
A l a | i iV l" ' ?V" : i ' - - l i r ' ' > >'-• -¡v. -
N ú v! :i o n n i s i á n del señor 
Im^io' ll,ra' contestando que era 
K : ;-l Miinistro de l a ( iüe-
I p iopós i to de d i m i t i r , 
.i'j., ^ •'' asb lo hubiera hecho 
foUe hl, í •"11 ^ •' i o (Je h o v—a ñ a dio— 
- " ^ i r a de Marruecos. Solo so 
• 
i n f o a u i a r á a i - s e ñ o r Vil lanueva de 
los atilintes acordados en otros Con-
sejos. 
—Ya saben usted,-s qag Vi l íáá i ióva 
fué el p r imer alto comisario c iv i l , y, 
por lo tanto, no revisar el p ian 
de p r e t c e í n r a d o c iv i l , porque ya tú 
conejee y los nunores carecen en con-
s(.v:u:.-n(:iix de todo í n n d a n i e n t o . 
-Vloiiinuitos (ie>j,i!es Jlegó el s eño í 
Vil lanueva, quien m a n i í e s t ó que no 
pi d í a decir nada porque era el p r i -
mer Consejo a que as i s t í a . 
l(J p j e g u n t ó si había, recibido 
la visita de los .subalternos, con-
testando:, 
—-No; pero l a espero. 
O i a n d o llego el señor Alca lá •Za-
mora , p r e g u n t ó a los periodistas si 
ya estaban reunidos los ni inistros. 
Uno de los reporteros te con tes tó : 
—'-No: fal lan el ¡ . residente v su 
amigo don Santiago Alba. 
A l é a l a Zamora, r á p i d a m e n t e , con-
tes tó : 
—Yo no soy amigo del s eño r A l -
ba. L o soy del s eño r A l b a como 
i g u a k u m t e de todos, los d e m á s m i -
nistros. 
E l . s e ñ o r Alca lá Zamora se q u e d ó 
u n ra to ..c.onYersando con los repre-
sentantes de la Prensa a quienes 
di jo que h a b í a recibido l a v i s i ta 
de una .comis ión de T e t u á n m u y 
interesante y muy or ig ina l , -com-
puesm ríe moros,, con .sus i n t é r p r e t e s 
y de israie.lilas, paisanos y mil i tares . 
Entre .los comisionados—dij.. el se-
ño r Alcalá. Zamora—figura un kér-
mano del min i s t ro de Justicia • del 
iVÍagáen y t raen un'a propos ic ión muy 
ciuricisa c ó m o es l a de que déseau 
que exipiv.se a Su Majestad el Rey 
~ 1 d. seo ote que vaya a l a entrega 
dé la bandera de los Rgeulares d i 
Ceuta. |. 
Tu.mi-ién dijo el señor Alcalá Za-
mora q u e ' h a b í a recibido la visi ta del 
m o oal Alvarez del Manzano, qim 
luibía ido a darle las gracia-s por 
una carta que le 1-abia mandado v 
ta del general S á m h e z Ortega. 
Qti'a de las manifestaciones del m i -
Tiis1r(i de l a Guerra, que esta tarde 
*e mo-straba io;;y Ipipupz, l'ite la do 
'iiie- hab í a , "celebradlo u n a conteren-
f ia con el Estado Mayor Contrai , 
ibiti.cLéndole u ñ a ox.po.sicióu de su 
liensamiento en el asunto de su r.--
o r g a n i z a c i ó n y recibiendo los datos 
de los asuntos tratados en su ú l t i -
ma, conferencia, lo cual—dijo el m i -
nistro—| dGiniM'st.ra la gran rapidez 
con que se l levan los trabajo?. 
Cu-ando . el s eño r • Alca lá Zamora 
(miversaba con los periodistas llegó 
el presidenite, quien r i reguntó al m i -
iirstn- por el í . . ;su l iado der acto m i -
l i t a r do Pelciioari s. 
•Él- señor Aléa la Zamora le contes-
to: 
—No se. Como fu i el otro d í a y 
íhtoy haibía. Consejo, no tuve Jugar 
de pirceenciarlo. 
E l 'mini-Md de Foiuento di jo que 
llevpbn exiiedienles porque cre ía -qm 
en este Consejii ' p u d r í a n ser despa-
('tados. 
I.e preguntaron que si en este' Con-
sejo no h a b r í a asumos ag. adable'-, 
y el s eño r Gapsel contes tó : 
—En los Consejos no hay gustos., 
sino disgustos. 
El conde do R o m a n ó n o s di jo que 
no - llevaba asuntos. T.iO pregnritaror. 
si habj- ía sobresaltos, roplicando é'J 
Cicndo: ^ 
—No; hoy, como tonos los d í a s , ha-
b r á nna paz oclaviaria. 
;Di&S)més de llevar cerca do media 
Jiora los ni inis t ros .reunidos, llegó el 
señor Alba, quien" al pasar dijo a 
los periodistas que no t e n í a raani-
f.estaici<>n •.; a lguna que haCer. 
Los • restantes min is t ros (.am-poeo 
biciéi-on nnui i fes tac ión algnna. 
No hay nota. 
El Consejo t e r m i n ó a las nuevo do 
l a n o C l i f e ' . ' - A 1 
No bobo mda.- oficiosa, siendo ol 
presiden i - un: n . r e c i b i ó a los perio-
disáas.. ua.-iétnb.b-,s una. referencia 
verbal. 
( " m i : o ; i - / ó .(lieleiulo qiío ei Consojo 
liabói sidri. Tii.uv "breve porque, tanto 
él como los minis tn is de Estado y 
deil Trabajo, t e n í a n ene ir a. Pala-
cio, , con rb ie io de asistir a ia recen-
< b u en b o u ó r de loa ( . •míres is tas de 
l:i Asau-j-b-a d á Co inv ic io E s p a ñ o l , 
en IMIrHiní'.r. 
A ñ a d i ó %íc se babian desprnáiado 
expedientes do" inniportancia , y can:-
l,iado imiprcsiones con el seiior V i -
l lanueva acerca de las l í n e a s gene-
rales de l a d e c l a r a c i ó n min is te r ia l . 
D i j o tamibién <?ue se h a b í a ra t i f l -
oado el acuerdo de que en el Conse-
jo que se oelebre m a ñ a n a eü Pa la 
cío, bajo l a presidencia del. Rey, se 
someta a su s a n c i ó n el decreto de 
d i so luc ión de Cortes. 
Incidente entre poÍiticQS. 
E^ia tarde ócui'rió en el l iot íd Re-
g ina un violento incidente entre ios 
dinutados por Salamanca, señoreé 
M a r t i n Yeloz y M i l l a i , bo m a b s lle-
garon en su acalorada diocusiou ¡. 
tales extremos que de no iuí.u-vonii" 
algunos amigos hubieran vornuo a 
las manos. 
Conferencia de Prieto. 
El p róx imo s á b a d o d a r á en el 
Ateneo una conlorencia don Indalo-
icio Pr ie to , d.-sarrollando el tema de 
las responsabilidades. 
No habrá nota reformista. 
Los rofonnistas hian acordado no 
imbliear la nota, oficiosa explb-andc 
la sal ida del ( íob ie ruo del s e ñ o r Pe-
dregal. 
Los trabajos de Alhucemas y tíe Alba, 
i ! -;;er-,to a l a d e e j a r a c i ó n minis-
terial se sabe que el m a r q u é s do A l -
hia emas se ba enoíu 'gado de redae-
tar la piarte referente" a l a reforma 
de l,a Cons t i t uc ión y el señor Alba 
de la ¡.arte qnie se refiere a l a cues-
t ión de las t ierras, r é g i m e n do t r i -
butos, etc., etc. 
Esta d e c l a r a c i ó n será publicada 
autos do la convocatoria de * lec-
ción e--. 
Las reformas del Ejs tx i t j . 
Ab-alá Zamora conferencio coo ei 
F-aado Mayor Central, acerca de las 
r e í c m a s del Ejérc i to , recibiendo .el-
i • . to de las misrn.as. 
AmpJjacicn al Consejo. 
A p is í i r ele que ol p i e s í d e n t e di>ó 
cue s,, b a h í a t ratado en el Concejo 
ib 1 nbr.: do MárfuéGdsl so sabe que 
i -"' • asunto no fué tocado. 
iSs despacihiaron expedientes. • 
Se dio cuenta' de l a deciaracF.n 
min is te r ia l y con ligeras modificocio-
ños qitfedó aprobada. 
El Consejo tuvo brevedad p no so 
t ra taron m á s asuntos. 
F l riis'urso de Burgos y hlazo. 
i . T K L V A , Ó . - E n ol Teairo Mora 
Si oe'l;( iu'ó UÍfa bmiquete en iio.uu deJ 
ex min is t ro s., ñor Burgos y Ma"o, 
Asisiiorou ¡oda - las amo'.-.idao-'s v 
¡OiS a.le t̂l.F $ de nnieiio^ p'íjiéq.'o^ de 
la ¡iroviiicia. 
E l Teatro prosontaba un asp - t n 
a n i m a d í s i m o . 
Cuando M s e ñ o r Rurgos y M i z o 
se l e v a n t ó para hablar fueron at feV.-
tas las puertas del l o a t r o , que ..-e 
l ien ó comp 1 e tam o n t e. 
bariipezó el orador diciendo que b.s 
oomieptos que h a b í a expuesto on n i 
conferencia del Ateneo fuer.ni 'fe-gl-
M isados por l a Prensa. ¡ 
Sé ocupó do las responsobFudados, 
a d a r a n d ó que nunca censure al par-
t ido conservador, aunque , ubo un 
momento en que votó contra el mis-
mo, - a favor do los ropuhlic: . .úo; . 
porque e n t e n d í a (pie és tos bai lar í ín 
r azón . ' 
Dijo que el part ido consercador ora 
cu lmb le del desastre africano, ^..i-o 
que no t e n í a toda la culp ; . o i o . t s ; 
jn-ef e nd ia acnri urla ríe. 
Manifes tó que ol Sonado 
el.me-nto m á s justo y el (pie mayor-s 
g a r a n t í a s p o d í a . o f r e c e r p a n ia ' san-
ción de las respaisabilidaiies. 
'Cuando el s u u l i c a t ó r i o del gon-1-
ra l Rerenguer el Senado iba n :(--
oeder a su conces ión , peí o iracas »-
vori estos deseos por l a i n t e i v e r u i j n 
del Congreso. 
A f i r m a que el s e ñ o r Sán^iioz Cim -
r r a no a f r o n t é la cues t ión de las res-
ponsabiilidades con l a h a b i ü d a d y 
el va lor que debiera .Si as í lo b ' i -
biora hietíhjD—añade—hubiei a sido el 
mayor pol í t ico do l a n a c i ó n . 
Cuando el orador torrmn.d su di-:-
curso, que fue m u y interesante, f l 
púb l i co lo ovac ionó c a r i ñ o s r . ienle 
C a n s a por asesinato 
E - d e l g e r e n t e d e A l t o s 
H o r n o s . 
l ' r l l l ' A i ) , ó.—Liomo para él l ü 'ms 
p róx imo está s e ñ a l a d a , por lerccra 
ve/, la vi&ia de ¡a causa con mut 'v. . 
del asesinato del gerente de. lo.3 ^.Al-
to-S l lorncs , y I ; . Audiencia t e r r i í o ' 
•-¡al no ''a re- ueí to ano el reouj o 
,¡11,. c,Qjxf ia el nenerdo del QXJU f jo fie 
Abo-vades interpusioron ¡os d don.-.o-
n -. de los |.roc.sados, quienes -ae-
•on c c m b m o b ^ a seis meses do sus-
liéiri^i^ih en el ejeren ¡o, ia Sala d-1 
'.lolegio ha dc-imiado cuatro lef«íig.O-
"c< de oficio •entre- los eologiado's. ^ 
llanta a l a r a nada lian manifesta-
lo los procesados sobro estas desig-
na c i oiVes. 
El juez esipecial que. instruyo los 
sumarios por los ú l t i m o s atentados 
neiaies ha dejado sin efecto ol pro 
-lesaaniento de Le.ureano Losada, qm 
46 hallaba en la cárce l come) supu 
to autor del asesinato del t ranv ia r io 
Obarée- .'. . • 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
Se levanta el veto. 
SEA" 1:1.1-A, ó. —Fas Asociaciones ([( 
-ibadores y '.•anderilleros Je Seviba 
^ e í h a n reunid;) en" . lupia general ex-
i ao rd ina r i i . , acord-ando, por \oFis 
.•ontra Cídh'ó, levantar el' ve.o a lH 
l iaza (b> Seyftla y a las d e m á s que 
se enciienlrai i boy boicot'-anas y re-
>. o- e.r éJ acoa-rdo temado contra los 
( á a i ' l o l s . 
Como los picadores v e n í a n apo-
y ai ido a ' l o s banderilleros solo p .v 
Scjli da r i ' l ad . t calaron los misinos 
acuerdos «pie és tos . 
La l o n a la p res id ió el banderi-
llero de la. cuadri l la de Marcia l La-
landa . luán Fecea, coni-urriendo la 
i n a v o r í a de los individuos que com-
ponen las .tuntas directivas de arabas 
Sociedades, llegados de M a d l i d con 
di oh o objeto. 
Parece que se arregla. 
A i lado de las Empresa- ^soc ' íaoás 
9i colocaron" ayer, de r i i añera t . . " i ñ -
nante," los diestros de pr imera fila 
Maen. y Klarinal l a l á n d a , Paidu La-
landa, bis a^e- de oí OMvi.ie.'ia A.-
eabeño V Zur i to , y lo- jioderaCÍos 
seño-res Pineda y íb 'mez de V; bis, o. 
E L T I O C A I R E L E S . 
Novillos en Madr id• 
E l p r i m e r d e s a s t r e d e l a 
t e m p o r a d a . 
M A D R I D , Con iñlé^ia entrada se 
celeiu-o la anuin'cáada novil lada, l i d i á n -
dose reses de Alnastasio M a r t í n , que 
resniltaron dif íci ies. 
iBonnibita I V es ovacionado al Jr-acier 
1 paseo,, porque -apareoe vendado a 
•ansa de l a paliza que le propinaron 
iy!i r pin- mal . m i i p a ñ e r o . 
P r i m e r o . — ( ¡ a v i r a encuentra a l toro 
difícil y hiace una faena de aliño*, ter-
minando eun un pinchazo y una esto-
vada .buena.. 
• Segundo.—Andaluz, m u y distancia-
lo j ini;y indeciso, hace um-d. faem» 
Ule el públ ico sisea. Un pinchazo feo, 
•1ro pimbazo, niiediq .estocada y u n 
aviso, doblianido el toro. (Dronca). 
Terceato.—iBiom(M>ta,, J \ ' bandori l loa ' 
reigularmionto. Luego l ia ce 
lespegada.. U.n ' i i incbe/ .-
lo dos vedes. Dos descabellos. Cuando 
•i'l toro se 3io ocurre el diestro se mar -
cilua a , l ia lenfiermiería. 
IG u aj-í o. — ( i a v i ra ba 11 d eri llea. Faen a 
"TCve. p n pinchiazo, otiro, n-na b í i ena 
Bstoica,ci.a que se aplaude. ' 
Uini ni o.—Anda.l uz. desd inhadísaim), 
•nuv nna faena dotes tab ío . No so nuc-
deu iconitar lias veces iqúe pómettiá. Dos 
avisos, 
Sexto.—Oavira t i r a a a l i ña r . JJn pm 
!'"370 y uaia eisítoeada ihiasta la^it iano. 
PalniLas.) 
M K D I i O 
5 • 
E s p e c t á c u l o s E m -
:-: p resa F r a g a :-: 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ Í A 
I L C H E S 
^0r«8dia en t r e s actes , 
U n cr imen antiguo. 
A l c a b o d e l o s a ñ o s s e d e s -
c u b r e a l a u t o r . 
i C D R D O i E A , 5.—.liara unos cuati o 
a ñ o s que on l a plaza do las 'binas 
. . a rec ió muerto do u n t i r o en ei pi -
cho Manuel Ocana «Can tac lar o i jv 
I ibbv.dc.-e logrado des'Mibrir al au-
tor del mi'storioso crimen, a. pesar 
de las activas pesquisas reai izadaj 
ontonices por la Guardia c iv i l . 
Eil errvisario de Po l i c í a don Juan 
Herrera m i c i ó re.-iontomenir. inves-
i o-'ím b ,nr.s, que ahora l ian tonino 
éxito. 
.Detenido como presunto autor A b 
frodo Sancho, coma ido hombre "io 
negcicios do e^ta capi tal , fué sorra.ti 
do á inU'.rroga.torio por la Po l i c í a , 
y se asegirra que acabó por cení.--
sar l a p iar t ic ipación cpre se ¡o a. 
hu í a . 
Parece que ante el juez' se na ra-
tificado, ab declararse amor, a ñ a -
diemlo {pe cei.M 'tió el cr imen poiqne 
e.F finado, quiso robarle. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
D-* H a tó, Senatoria Dr, Madrazo. 
De 12 a 1 v do 4 a 5, W a d - H á s , 5 
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M E D I C O , CIRUJANO 
Suspende su ccnsüilta por unoa días-
E l d í a en Barce lona . 
E l g o b e r n a d o r i m p o n e m u l -
t a s . 
L a princesa Beatriz. 
flFVKClvU l'NiAi, 5.—En el expreso de 
^ i a d r i d l legó esta m a ñ a i v i la p n m e-a 
Beatriz, madre de la F.ein.a Victoria., 
Ibi l a leLstacnm estiabian las au tor i -
diades .cMilies y mi l i tares , que saluda-
ron a i a auigusba viajera. 
Esta, s in sialir do l a e s t a c i ó n , t o m ó 
el exprieso de Fra.nciia. 
Se eoanienita ol •lux-.'»u de que no os-
tuiviieina ion l a eisitiación e l cónsu l b r i -
tánácio, n i l a efolonia inglesa. 
iDos peticiones. 
¡.a ' C á m a r a Oilicial do Ja Indus t r i a 
Qi-á d i r i g i d o a l gobernador u n a oomu-
n icac ión pid'iéndiode quis ordeno el que 
Jos leispjecítácuilos tie/ran inien latnties de tas 
dowe ,de l a noclho. 
Ta;inbiéii le Na pedido que en esta 
ciudad se adelanrte i a h o r a legal du-
rante tos imieseis dio vierano. 
Reanudando el trabajo. 
H a n (reanuidado e l t rabajo noventa 
obineiros y diez y nueve mujeres de l a 
fáíbriiea de .aiprestos (óLa I:ndus.tiriai del 
Ruibí». 
iLos d lcmás obremxs cbuiitiinúán jan 
bm-il-ga. 
Una ^omisióti . 
Una- Clómiisi6n d-e paiiiiadoms iba v i -
siliaidio a l golnsrnador pa ra exterioui-
YAIV s u p'roitiesta bóUihrá; la rebaja do 
i céntimios en k i logramo de pan, 
acordada por- l a Junta do Abastos. 
Dijeron al s e ñ o r tRaventós que esa 
rebaja b-s porjuidiicia muciluo y anun-
i i ifireía sus ipnopósatos de desar en l a 
elabioiracióin d e p a n en el caso de que 
el acueird o subsista. 
Por la moralidad. 
E l gobernador c iv i l ftna impuesto 
fuicrtcs mulitas a .varios d u e ñ o s de ca-
.barets, por iconisienitir antas ciontrarios 
a la moral . 
i l l a diiiiho' q¡uie eisitá dáspuiesto a"ce.-
íTiráir a añedios centros de .pecreo donde 
fSie .contra vendan sus .dinsposdieiiones en 
cee sentido. 
A dar las gracias. 
11 ¡na nnimerosa iComisión de alciaildes 
e indaividuios diel Sindicato Agrícoila de 
M a t a r ó vis i tó Ihoy a l igébornador civil 
ipiirá iagradiecier all 'Gobiemo que haya 
n i!.¡.rizado ila expoir tación de patata 
te.mp¡ran.a, de 'la quie ¡se recolecita una 
abnndante .mseciba en aquella r e g i ó n . 
Los obreros del «Metro». 
Dos oibreiros idlefl ¡V^etropoil/itano han 
aiciordiado i r a l a hírneiliga, apoyados por 
la Goaíifederaicaón general del Trabajo 
v pon- iefl Sii-ndicato del raano de cons-
trucic'ióñ. 
Adoirdairon 'protesitar de l a acti tud 
de las a.utoridad'es que no initervienen 
en es'e. á-wínilo, .pie tanta iv-kirdó-n . ( i ; : . , 
ne Com el ox-den pubJitu. 
Mnerte de n n a a r i s t ó c r a t a . 
L a d u q u e s a v i u d a d e G r a -
n a d a . 
MADÜID, 5.—Ha fallecido la ctu-
qti.csa v iuda de Granada. 
Su muerte ha producido tf^jinral 
sentimiento. 
D<is .Rieres enviaron al dotnjc-iüu 
de l á finada u n ayudante, para 
t imonia r su pé same . 
E l ' c a d á v e r fué trasladad.." a ! i 
e s tac ión del m e d i o d í a , con .o . . je to 
de llevarle a Zaragoza, donde .se lo 
d a r á sepultura. 
N O T A S N E C R O L Ó G I C A S 
Ayve cíovgjgi su atora r; | :-. 
toi:I;oi.i F u i ltw3 aUXi'l'ii ' . '• . I S 
i I ; , ie^liglo^o y iLonida Loso . ddú 
Fernando Pardo A.baseal, ).ersona es-
F i n a d í s i i n a pjqd? sus ralialb-rosas cna-
l i dados. 
Da labíoráoisidad y üionradez, j u n t o 
oon otras <>.iidi,-.io:i, s exqniitsltfs, le 
granjear i i i i m.uJtitud de ninistades y 
s lmipat ías , <jue han seirtido Jhonida-
mente t a n i r reparalde desgracia. 
A su deconsoilada . e s p o s a , . d o ñ a N i -
e.oilasji Madrazo; ibermanos. d o ñ a IVÍa-
nnela. d o ñ a Consiantina, don Manuel 
y don Ranunr;" .hiermanos po l í t i cos , 
¡o.s. .subirinos, •.pirimos y d o u \ á S ' f a m i -
liares,. eiiOTamios nuestro péi&itfe, de-
soátndoiles cristiama res¡gin ación. 
# # « 
••V\-..-r ta Ib ••in esa esta .candad la bon-
d a d o s í s i m a señora, d o ñ a Crist.kia de 
l a Incnra Martinez, cjnnbM-iada con 
l o s auxi l ios espirituales. "' k' 
iCa.riiativa y vuirtunsfemia, í i m a n t o 
de la obra de caridad y de las cnstum-
ibsres eristiamas, c a p t ó s e g ran inino-ro 
de" s i n i p a t í a s y de gnatituides, qire han 
expifirinneotado gran do¡lio¡r icón sd falle-
cimiemto. 
iDeseansq en paz. 
A sus Ihemmnas, d o ñ a Dolores y 
d o ñ a Orsuíla , sotbirininis, p r i m o s "y de-
m á s iparienites, enviamos nuestro s in-
cero p é s a m e . 
* * * 
A ilos 31 imescs die edad suMckaver 
all cielo la encantadom n i ñ a M'aasía Te-
resa Ballesteros iMartímez. 
A iStis padres, don Marcos Hall este-
ras Cpairticnlar y querido amigo" nues-
tro) iy d o ñ a .Conoepbidn M a r t í n e z Ailta-: 
m i r a , {hiermanos, abuelo, pr imos y de-
m;i,s ifamiiilia, Oiaoemos presento :1a ex.-
presion de nuestro p é s a m e . 
E n el Ast i l l ero . 
G r a n v e l a í é a -
F.sta noclho, a las nueve y inodia, 
V en el s'aboi-leatrc) Cdil.tabi'talie, da. 
r á una velada teatral , el aplaudido 
cuadro artísitico «l.ienavonto», d i r i g i -
do por el notable aficionado santan-
derino, M á x i m o F e r n á n d e z , qup, pon-
d r á en osoena l a gracnosa comedia 
l i t i dada «La suerte de 'Saluistiano o 
del Rastro a Recoletos». 
P r é s t a m o s b i p o t e c a r i o s 
de cinco a cincuenta a ñ o s , sobre fin-
cas r ú s t i c a s o urbanas, reembolsables 
a comodidad del prestatario. I n t e r é s 
anual , 5,50 por 100 hasta nuevo aviso. 
Compra-venta de C é d u l a s hipotecarias 
v otras operaciones por cuenta del 
BANCO •HIPOTECARIO D E ESPAÑA. 
Representante banquero del másm 
Adolfo Chauton Sáinz, General Espar-
tero, n ó m p r n 7 — T o l A f ^ n ^ i") 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-96 
ALBERTO n m m m i z 
M E D I C O - O D O N T O L O C 
Paseo de Pereda, 25. enirSSSKS 
A Ñ O X . — P A G I N A 4 E 1 L . P U E B l - O C Á N T A B R O 
i 
G DE A B R I L 
L a A s a m b l e a d e C í r c u l o s M e r c a n t i l e s . 
L a i n t r o m i s i ó n d e u n s e ñ o r d e s c o n o c i d o 
a q u e n o s e a d o p t e u n a c u e r d o 
)0( 
T e x t o d e l a s c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s . 
CaTutáhr.ico, prinneira, a T.i m n 
^e^etas 7.500. ' p,Jr l"»: 
amsino naicio'nal Tecog'eirá y t r a m i t a i r á C é d u í a s 5 por 100, a 09,55 ^ 
«•ii toidiO inoii'ictnto las asipiracioTiies jus - ipeseftafi íió.OOO. ' 1 r ^ 
t í i s de te .alásies pii'odaiiCtoríia del p a í s . Nortes, jgimiera, a 02,55 p ^ iqa. 
¡Lá msid/cr.'icfia pxiovisioiiiaJ del Directo- .setas 25.C00. ! pe. 
c í o Be Jija t^n iSíuitatíidor; las Delega- Askurias, pfimiera. a 01,50 «. 
iciocaes .•stalubenen en BarceJona, pesetas 67.000. ' ' UM00; 
liiililjaio, Cádiz,, • l ü o r a ñ a . Giran ada, L o - Cantan de r-iRilbao, 1895, a 7, |(, 
t i roño . M i u t r i d , Vak- i i f . i i i , 'Valladaiid -100- píeselas 30.000. 
m y Zairagoza. 
Telegramas. 
iSe emiaa-oji y fiA'1 iretíábido ayer, los "Eilectma Viesgo 6 ipor loo a ^ 
jjpe a eotatinuy.c¡ión se «¡xpresan: fjwftr 10"; pesetas 12.5CO. ' d •".'JO 
«Mada^iil.—F^a'.sidi'rüte Consejo Miráis 
L a ú l t ima ses ión , del iseaor Ciual, p a r a mostrar su i den- a /las exigencias técinaicas y scvciales üx)s. . . . , . , D E M A D R I D 
pieza a las oace de la m a ñ a n a , t i l icaema oon las mismas, pero hacicn- del Impuesto, icón 'La 'iaidispeaisablo co- Assauabilea AiSoii"iacioives ' Mercan til-es 
residida por el s eño r "Soler, y con do La salvedad .de que seria m á s con- l a b o r a c i ó a del cloaitribaiiyeate. ¡Eepaña, -acoíndrá. par -aejannación, al DiSÉ 
mki de giran n ú m e r o de asam- .veni.-nli', v a s í se l o -p ropone a 3a 1>) Ileduiciemi.o implajcablemente los Ic rn i ina r •sn la.l»cir ipatrio-.uca, antes de . -
teístas y inucilios tiomm-oiantes de-la A.saniiUÍea, "que l a redacicáón de las con gastos p i M i c o S : elovair a ese Ocbi lernó l a demanda de Intenor, sene 
Éa l ldad . c^rrsiours sea lo m á s Uw..Vnica posible— Las paaiitMláS de íunicionaaTios, ©n sus -i.twiicilusiones, •wfw.trai- altos sen t í - •» * 
Se aprueba el acta.de l a ses ión an- ej i - r . i íes si fulera s u í i d e n l e — , para l a u n veAnticinco por d m i o , s e g ú n l a i n - máeintos Vaecemcia 'mduilto cotmeraian- » » 
M r . m.ej<;.r eumprensiun del lectiw. CJiuuplida Ütyy de 1918. te Barcelona VcrdiagUOT.-^Pres idea té , •- » « 
A icont inuaoión concede l a . Piresi- Verl.ahneiite | 'rescata una proposi- B l :Eijéixl¡to a u n a icifira m á x i m a de Soler.» 
; la palabra al s e ñ o r don Pedro c i ó m p a r a qae, luanitenu-udo la doctr i - oc ten ta m i l (htomibires. 
u a l Vilialví , uno de. los representan- na, ih-agan la c-DiñréiClOióin de estilo. Es- Los gastos de Maiu'Uocos, l i qu idan - _«Barcteloma. 
$ del Fi me.,10 del Trabajo Nacional to en (íman'to a las conclusiones de ca- do definit ivamente da empresa gue- ciomafl. 
» * * 
•.Foiiminto ' I t a l i a i o Na-
F 
E.. 
» * I ) . . 
» « C.. 
» » B 
» - » A . . 
G y l i . . 
Amor t i zab l e 5 por 1Ó0 ,F . . 
páptiér genieral y, -eso qu-anto a las de arera. A l tej-m.inar pe.í/rf.ótica Asamblea ele-lusitrado. cJatedirático. liTióiticios p á r r a f o s , avalorados oyirácter par t icular ; pide ' quse sea • el "Implanitando i a jo rnada de ocbo anientos Mei c 'aniües E s p a ñ a y despe-
Ma-oe;, fió ijue se designa el que se ©n-. horas en todas las oficinas p ú b l i c a s , d i r dignísi imos repre sentantes de us ; crmocimieñ' tos en l a ma- D 
ia, detalla y aclara las conclusiones c a r g u é de redactarlas^ pa ra elevarlas, iS!ii|]i|rim|iiando l a s iciesainitías de líos tedes, que b a n (heclrtt' at juí maravi l lo-
» E.. 
* D . . 
* C . 
» B . . 
» A . . 
•¡•a- .•om.niuiciones del Es- mater ia aram-elana. • - P 0 ue i a i>e_y » 
w « • w distr ibuidas esitre Jos con- L : .-pn.és de Jia.l>k\.r el n-eiiiresentante dado tcon ieil Códi 
P'de-Í^es- do la Dofeusa Pa t rona l Mercan t i l de a) iSuispcnisión 
- ocui}?a ampl ia y cioncienzuidameji- '- id"sobro l a mejor finalidad de l a t ras 310 s é publ i -
1 ; di^tin-tas formas de ü ' i b u t a r , Aisaiublea, se nroniincve un ineMonle t 
UCJUiC 
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saiiicjonar sobre mater ia qon- Canitotekdóiir Gttierniiail7ÉSpáñolá, pa- plundeinto idie las p rómiesas solemnes te, Soler.» SbacaierasT.TT.T.t lft.a" 
ilíuitjw, |unes el Estado siempre saca r a unía aciliaración aqiuél y és te paira de los'Goibiei'nios, soln-e abertura de l a * * * • Nortes 
•• PiP'Uizcb, s e ñ a l a r lió puntil loso de ia iervenir en iuifoirmaclión p a r a iredactar el Regla- «Madrid.—M-nwstro de la (..nerra... Alicantes 
•^•e la^ .•.•atribuciones del Es- ateria arancelaria. . , )n . de l a Ley de Util idades, concor- Asamblea Asociacioirc 5 M.ercaiuilcs A z u c a r e r a . - Acciones 
¡o-,, de Comercio. E l spaña a c o r d ó , po r a< ivamarjon, al preferentes.. 
de sanciomos mi en- •tenniniar su. labor p a t r á ó t á c a , antes de í d e m . — I d e m ordinarias' 
iuie didl ib Roglamen- «(levar a «se Oobienrab la •demanda de Cédu las 5 por 100 
5 Jurados de cSItáma- sus cioucluisioncs, I m f ^ d t - a S m sen- Azucareras es tampi i íadás 
t imiei i tos Vuee; .u-.a i i h I u . , ! . . c-ri uei;- I d e m n0 e s t a m p ¡ l i a d a s . . . 
J a t a y rad i - ciante (L á rce lo na Voi ' i ialguer.^-Presi- E terior, serie F 
cormas <lie"insp;QC- dente, Soler.» Cédulas ál 4 por 100 . . 
tu lo c lón v exacción. * * * i ^ Francos 
ifa a és tos a in tervenir en la E l s eño r Cua l r e t i r ó de las conclnsio Tendrá .—Efe lurgieute foméntar con «Presidenjle Asamib'lca' _\i.J'cantit ban L i b r a s . 
^ - de la N a c i ó n , como guar- nes « e n e r a l e s l a reSereute al cont ro l inteinsidad l a cluOtura y el c r éd i to a g r á tander. D ó l l a r s . . . 
? ñiP itk rvnrav/n « ^ W 4 « . 4 ^ — - » . . • — . ¿ Í K — - . — — — - • Asaimiblcístas m;adr i leñ( is , • a su llega- Marcos suizos , 
equi ta t iva de Jos ser- da, mandan arectuiosos saUiidns Asa.m- Francos 
¡aitastraJes diel canig 1. btóa oónaliltuMa y pueblo Santander 
R d e que se s e ñ a l e el p r e ¡ u ¿ u e s t ^ Ü S ^ l I n d i v i d u o descoiiocido' de i , * * T . " , ^ ' ^ ^ ^ • f ' f H ^ l f í S " De- toros, ~ 
íaabos en relación con el de l á g r e - ref,.reacia y que por lo visto m i l i t a en Pa r a t a •efocíividad de estas conclu- eunias il:.. - ¡ u l a l i d a d , Bndalbina y_ ca- r i r f ! 
rio qm. se m part ido de la .•si.ivimi izquierda, siones, la Asamblea, dispom! de un .Ui- .rnio wou 'Cps nos'u.an re.-.ib u l o . ^ a h i - j - - ^ í J ^ 1 
¡ . pre^Ldeaicio dice que van a 1 fetítiorio fomiado por diez delegados da l - por todos, muy ab.-tn .^amonte, J L á O . p r i H l S r a 0 . 6 1 
1 ' , " "d-lea. brarse las represunia.cion.es que l ian de regionales y m i presidente. Este orga- b a c m t á n . » 









































. ' f Jas ^presentadas L a rep re i sen tac ión idaL Fomento del 
. • ' Trabajo. [Pmlmlo'Isofllipitá permiiso para re t i ra r -
para después l a piolítrcla econó- o., por !.en.ei- «pié marchar a M a d r i d , 
T M a i S ',;'n pi| 1r¡)'0 uri Y e!->eñ(.r Solor solicita, v es acorda-
cmw de r á p i d o crecimiento. Su do u n á n i n v - m r a t e . (pue' dicha repre-
; .' |,-.p imm ,n rifo «vi ./.~rtrtt^í *_ .Vi. «- _ . ^ . -1-1 t-í- . 
L a cuestión internacional. 
' ri ' lt  ^ crecimiento setataici^ I m m pa-rte del n i rec to r io . 
! •i:,': >"-;''-m.i-. en vez .de- .comprarle Los delegados del Fomento del Tra -
i • .1 • nuevo, le alara-amos las man ge despiden de l a Asamblea oon , 
ra« v b ^ ^.iS am^,a-IT11í>s las ^ s - I r a — > ..ate c a r i ñ o s a s v é] presi- E | servicio cbligatoric. 
• í^ios rnchi l los en loa diécite «H^pende la ses ión por dos m i - PABTSÍ 5-—El "Diar io oficial» jai 
V ^ ^ ' w n - • "'-n pelele o t o . jnt.os paj a darles un fran-rnal ad iós , j , ) ^ la 'nueva ley del servicio i ; i i 
¿ : • , Se dieron 11 arnernsos vivas U L a r - Ui,t. r io. ' ' 
1 la rwdttaca económica" oelona, a. SantancLer y a E s p a ñ a , y • E l piazp de servicio en filas ser; 
E l d í a 1 5 d e e s t e m e s s e r e a n u d a r á 
l a c o n f e r e n c i a d e L a u s a n a * 
is .i.-rociinn-ni ron "más faci l i ta- Luis Veñlaaroer , c o n d é n a d o a cadena E l ejecutor"le b-izo un disparo f l 
' mercantiles. - . .ena ciomo sup.uesto enculir idor de ia cabeza, co locándose pa i a ello o 
• V • • " . ';,,n,,p- f'"e se van con un delito. Cita casos demostrativos de t ras del prelado. 
11 fl0 ^ Asamblea y su inocencia.c orao se e s t á ya recono- Un atentado, 
-u ^ian^ esperanza en-el éxito. - oiendo,' v de spués de nn l lamamiento BOMA, 5.—'Tin desconocido hizr> u; 
Ar.wie que tormularan an t» el Esta- al humani tar i smo de los asanuble í s tas , disparo sobre un hi jo del Embalado' 
^ias razones de l a jus t ic ia que Ies ide qú'e és tos autoricen a la Presi- de . A l e m a n i a , ' b i r i é n d o l e en un br&zo 
de.n.cliia pana q u é curse u n telegrama wua 
. -n . ip i a y seguridad para l a l u d i a -.diciiLando el indul to , a c o r d á n d o s e asi PARIS , 5.—Dicen de Maguncia q.r 
- : . m i n a dicienidnr-firmieza en las • ^ a n i m i d a d . las autoridades de o c u p a c i ó n se bai 
<' i .M(ciones y el t r iunfo c o r o n a r á E l 'presidente dice que, cnmplidos inicautado (le m i l millones de m a v : - -
n latior. Pensad q^ie bemos sido sus fines, l a Asamiblea ha terminado, y de numerosas cantidades de se 
nosorros j o s que hemos levantado mies " Pronuncia-breves frases fe . l ie i támbv lio de correos y t e l ég ra fos , 
" a voz de protesta contrfl las estri- se .por e l t r i u n í o conseguido v agrade- • E n favor de Alemania, 
niencaas de otros organismos y otras depdo l a coioipOTaeión de todos- los ¡BERLIN, 5 . - -El arzobispo Fau l 
iirstiiucinnes. n i - a h o r a nos ponemos-a as-amblei>t.-as. b a í l e r lua salido con d i recc ión a lo-
CTió con ellos peijderemos toda ¡E&aárL COMISION R E D A C T O RA D E L A S Estados Unidos, con. objeto de dai 
A.-o son estos temores ni consejos de; C O N C L U S I C M E S D i E F i N I T V A S . conferencias en favor de la causa 
, '-w».. Lo que se crea preciso, pero Por Zaragoza, don A r t u r o K ó m a n í alemana, 
oespyes de agotar los procedimiientos y don Genaro Poza. Sigue el sabotaje 
Una incautación. 
DUSSELDORF, 5.—Entre las esta- eliminiado del p rograma. 
lospedal. 
/de templanza, c ó m o d o deben hacer Por Medina-del Campo: don Vicen-
í iombres consciente'S que tienen y acep te de l a .Serna v don .Til-lio Muñoz, 
t an la responsabilidad de sus actos. Por Santander: don lesns C 
(El orador es freinMicamente ovado- LAS C O N C L U S I O N E S -
niaá0>- „ Las clases productoras de Es- N o t a S d e p O r t l V a S . 
.Para llegar a las conclusiones, paña a los Poderes Públ icos . 
Seguidamente da leótua-a de las con- P.rime-ra. - I - ^ i o p 7-¡o?o e inaplaza- Reto 
a n o . 
Este a ñ o <:iorTespiorade a la plaza de 
toros de Santander .ser la primera del 
iXoade .qiue abre sus puertas al público. 
Diebutará.n, los elegantes jóvenes va-
le o. liamos F é l i x R o d r í g u e z y Alparga-
ter i to , que formando cuadrilla infantil 
fueron el a ñ o pasado el éxito de la 
•iones de Wrden- y Kedewig ha ex- temporada, biabiendo obtenido grandes 
dotado una bomba debajo de l a ma- triuimfos en Valencia, Sevilla, Bance. 
nina del t ren que bace el iccor'.ado í'015^ Y R'iJbao. 
, , , , , , .par¡s . E n l a p r imavera actual loimTán en 
A conseciU^nicta de este atentado l i a n M a d r i d . 
' ido exipulsados numerosos obremos y P a r a s u p r e s e n t a c i ó n han sido ad-
e ha. multado a la P o l i c í a en veinte .""'.'idos cuiatro novil los de la ganade-
¡il.-aes de maroiKS. D'l''a ded cé lebre ex matador de teros 






















ido v u 
BUICA1R1BST; .r>.—díl I 'arlaoiv-nto l i a Dada lia de so r i en t ac ión tauirma qufl este a ñ o re ina v las <l i ti mitades con 
probado í * . ™ ™ - ^ ^ ^ ™ . . (me se tropieza pana combinar fete-
t l l T t . n vu i p n t n fe ca-rtel de Santander no dejíde 
, a s.ondo m u y violenita. . . v sobl,e tad0) Se ad-
Para, evitar as Une gas, el Lob erno ^ ¿ (io a la 
-a d ó r e l a do la movi l izaemn general. arH.iI(n> < m , m ca5i trH,as la? rapi-
L a enfermedad de i'uno. ^ vc priva(ja gu pspentikalo 
B E R L I N . 5.—El carne i l lc r LiUno, r é - favor i to . 
nesto de sn -onformedad, Iva abundo- Los jóvenes novilleros yicnen m 
.ado el ledho. w nmados 'de grandes deseos, pues no ig-
L a conferencia de Lausana . cnorao que fué ' Santander la- plaM 
i L A i U S A N A , 5.—La coiiferencia soliire donde se r e v e l ó y m á s cartel dio a su 
a paz de Oriente se r e a n u d a r á el d í a malogrado paisano Granero. 
5 de este mías. — 
L a conferencia Panamericana. 
SANTIAGO DEE C H I L E , 5.—.La con 
'eirenicia Paniamiericaua .se iba. reunido 
ratando del a s u n t ó de los a rmamen- „ , . r 
os, no pndiondo Ib^airse a una coucri- ReloJes de todas clases y lormas. 
iaeión de op-iniones" " . en oro' Plata' P l a q u é y^nigucl^ 
Fin vis ta de edto, este asunto s e r á 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Bando Urqu i jo iVascougado, 220. ' 
iB-anico 'Central, 115. 
Naviera .Sota y Aznar , 1.3,00. 
.> .Hullenas de ¡Saibeiro y Anexas, fin del 
d o ^ X b ^ H ^ . ' ? $&&ai Me ^ ^ a f ñ ü ^ t o de Ha Admin i s t r a - ^ . B a i b u ^ a F. c . ((reserva)- re ta al corriente, con ipnkna de .13 pesetas. 195. 
don . Vicente de la Serna, de .dedma . ..-n Lnbhca, como base de la reclons- ^ S f f i o Reserva) pa ra j u g a r « i d r o e í e ó o t r i c a I b é r i c a , 1 a l 40.000, 
nruielciion iiai-nnial. del Ciaantpo. 
A M O S D E E S C A L A N T E . N U M . « 
S e r v i d o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
R á p i d o : Sale de Santander, limes, 
miárcoles y viernes, a las o.*u,'̂ fi 
rreo: a las 16,27.—Mixto: a laí 
—Tren t r a n v í a : a las 19,44. 
SANTANDER-BILBAO 
tó Santander, a las W 
—Salidas de Bilbao, » |W 
Congn 

















P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE I.A SEÑORA 
V i u d a d e ' D o m e n g e 
f a l l e c i é en m k i el d í a 7 de al) ¡I da 1922 
Eil p r ó x i m o domingo corresponde el iDuro Fedigiuera, ¡fin del corriente. 62. SANTANDER-ONTANEDA 
nartido Radium V. C . - M o n t a ñ a Sport. S i d n m r í r k l a del Miedi ter ránoo, 400. Salidas de Santander, a la« ' C 
Los Clubs Ti.ornl>rarán referee y de- i nmn Española , de Explosivos, 352. n JO; 14,20 y 17,58.—Salidas de 
s i g W á i i campo. O B I - K i A O i a N E S n€da, a las 7.6; 11.23; 1 4 . ^ % * 
Convocatoria. Tudela a Bi lbao. sa b ía les , 87. F E R R O C A R R I L C A N T A l í t n ^ < 
iSxí ponie «n. ei.noi'inuenlo de los Clubs Alsturias. Calicda y . i L e ó n , primera Salidas para Oviedo, a l a ? 
que toman porl . - en i'rftR.tinmco, onví.ai bipoteicia. íCl.m 18,30. ' J 
mi d le-ad.i a u n a reiunión (me se <:lo- Nortes, n r i m e r a serie, p r i m e r a hi- Llegadas de Oviedo, a las w-r 
l e b r a r á esta (boefefe, a las o d i o , en l a po^ca , 63,25. ' 20,51. i ifilS. 
Uliisloano Aimericana de Elcctric i - Sailidas para Llane», a Ia 
dad, 97. Llegadas de Uanes , a las ' 
lEspaño la Comsfmicción Nava l , 71. «-*r.a— ^«,i,«»An a i»0 
í AMBIOS 










Plaza Vieja, 1 y 3, p r imero , pa ra t r a -
t a r asuntes que Oes initeresan. 
S u s Raijos y d e m á s f a m i l i a , 
R l ' E G A N a sus amistades la tengan 
1 l i a s e n e n sus oraciones. 
Todas las misas d is í jonib les que s é ' c e l e b r e n ma ñana, d í a 7, en las 
parroquias de Santa L u c í a y de la An i íbc i ac ión (vulgo C o m p a ñ í a ) , I 
a s í como en las de los pueblos Ast i l le ro y í i u a n m o . s e r á n aplicadas I 
por el eterno descauso de su a lma. 
Santander, 6 de a b r i l de 1923. 
% o l m v « e r c a d o s . 
• C B I L B A O 
FONDOS ¡PUiBlLICOS 
Deuda In t e r i c r , .en títuílos e m i s i ó n 
1919; serie A, 71,25. -
Deuda Aandrlizaible, en t í t u t o s emi-
s ión 1917; .serie B , 96.oO; emis ión 19-20. 
sríples A . C. D, E , F y en series dife-
rentes, 
Obligaciomes del lAiyuntamiento de 
Bilbao, 97,25. 
ACCIONES 
Baoro de Biilbaio, númis. 1 al 120.000, 
a 1.795. 
Bianco de Vizcaya, 1.285; fin del (Co-
rr iente, 1.290. 
C r é d i t o de l a Un ión Minera , 606; fin 
corriienitie, v o n (primia de 10 piesetas, 
620. 
IftS 
l i   , 
, 
Snlddias para Cabezó ,  
y 19.15. 
Ilegadae de Cabezón, * 
y 15.39. M - ¿e roer 
Jueves y domángos, y ^ -¡fi. 
cado. para Torredavega, a i " - ^ t í 
In te r ior i4 por 100, a 71/»0 y 71,65 por Sal ida de Torrelavega. a » 
100; pesetas 16.000. p,ara llogar a Santander 
O S S A N T A N D E R 
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
I n a n g - u r a c i ó n . ü o m l n g - o » d o e b r i l * 
4 Novillos utreros de ANTONIO FUENTES'. 4 
C U A D R I L L A J U V E N I L . V A L E N C I A N A 
FÉLIX R O D R Í G U E Z s-s A L P A R G A T E * ^ 











































































- iflcttaó poi- poder, por Hteremo, qiuie vino xle Ja rapi ta l mon- pra y venta de toda dase de valo- V,o"in tnn^mnfi F n t n n r w 
S o r en las islas ante- t a ü e s a u ^ r a d - a c t o ; , .los p.áxroqos res. Cobro y descuento de cupones y n ^ ' ™ ] t } Z T 0 t ^ w ^ , 
P1*?!^ citadas, y l i ah iéndo desajg- de ¡Lantuieno-y ^es^ue^- y_;vanas d i s - p í t i d o s 
• Vill!'crnriroo"mípodivarileuto de la L lamaron l a ateERiÁn. <pi\, .la.;:ftesita 
l aotuiaron, nomo testigos d 
rtio iPad^.'- Ia(1¡1)ni.s se dij.o en 0i caomadas ^atantem'ante por las bollí-
la ' f í ^ a d o Corazón de J e s ú s , smüas y emiipaticas sofmritas Coll i ta 
••3r. Ildo a r t í s t i c a m e n t e ador- Guíoérrez y M a n o l i t a - y .Luisa Ruiz. 
1- acto ' iPara dar niias esp ie«dcM'^ l a fiesta, 
DE 19" E l i P U E B L O C Á N T A B R O 
A ñ o x . - p a g i n a 8 
p e j i u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . B i l l I C O D E S f i R T I R D E f 
í ^ í o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a o á n m f S S f ? . 1 ^ en P 
i n * v , , ,, , . scta.s 2 por 100 de In te rés anual : i 
jnueMio, ido lia «op-ad es d igno y .Jal»o- monedas extranjeras, variable. 
rioKo 'p.m!Vsn.r don Félix J'.-ñu. _ Depós i tos a tres meses, 2 y 
. ' T o d o el veoindano de ]•>.< sntijuUi- p0r ioO ; a seis meses, 3 por 100, 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
pg RUILOBA 
" L a a r m a d a d e l w h i s k y " . 
Una bada. 
^ v vMmo ^ ^ ¡ . .aust r ioso se-
^ M S o Garc ía R o d r í g u e z , re-
áofí n ¡«las F i l ip inas , 
ii. en 1,ac: . „a-,A ruw n er. ñ r 
medio 
y a 
oHONICA " l ' o l n i », de, Llveripool y pscalas^ 
«Todos los diarios del inundo—ndice con ídem. . , 
uu iM i ici l ieo, con gran «MHnvimiento (oPiundiencia», do Gijon, con í d e m . 
de cansa—IlDan JwjMado de la faniio- " M a r í a fiSantuaible.), «is ¡Gijo-n, ¡clin 
sa <dov seoa», imiperantc en los Es- c a r b ó n . . „ ± ^ . 
7 a rtados ' Umidos. Parece talmente (̂ uie «Cairolus)),-. de San Esteban, con car-
imi tac ión de no ^ ])UrÚ0 idéatr una palabra sin ibón. 
^ p r t o m n ^ ^ • a ^ e ^ t r a l i n e . i t e . líltereSeS Se* P - m o v . r ^ / - ^ J ^ . ' f ^ m ^ 1 1 ^ ^ A V l l é S ' <|0Q 
ron, a c o u i p a ñ a d o s do las .. .iioridades, Depós i to de valores libres de de- ¿ . ^ ¿ a d e T S ' e s l a . .Armada del Ooap.aohados. «OR*im*>, P ^ a ^ 
" mgiemea-o je fe , •de,!^o,iiítos..don>.J.uan:.recho8 de custodia. Ordenes de com- o 1 . bao, oon carga .generaJ. 
es ló - .líl'rndenicdia», p a r a Bi lbao, con i d . 
«¡Gai^olus», pa ra San Esteban, en 
ii, lit'". -v^tía el'e:"ante traje «ta- Se l a fiesta con ama var iada co leo ción y 
a P ^ - i f f l tocada0con la clás-ida eión de coihetos. Los n i ñ o s , formando Reino 
W» 0 1 p c . r i . ñ o J a , (Tue realzaba fila y cardando el pírectloso ibirano al n o d m i 
a Ja csj , érbtol, IniarcUiiaban precied!¡dos -de 
Me?8-, ¡(-in ci virtuoso parro- profesor, en pos- de l a bandera, 
I!endlJ0 Primitivo González Cossío , l^l^ar do l a plantaic.ión. 
(» don »• ]a 5...f|01.ita M a r g a r i - Bendijo e-1 acito el piadoso ...sacer-
;r:dl) ,ia ion Santiago Prieto, bor- dote don Aniibrosio Gmi.-rrez. 
v nréfttftmns rnn cnrant iaq de J«S m á s ¡•..nnidables insti tuciones 
arlada colees-ción y pago de guros en plazas del l a miania pi .wiibw ioms ia uc iüb noiu ^ 
' ' OiO y del Ext ranjero co»''tra Ico- bres. 
iento de embarqiie, fac t i i ra , et- Elsta m i t r a d a por U Quiques, y pa-
ra, 
al banca. 
i r í a Santiuiste», pai-a B i lbao , con 
y e l t ra jer  c ntra Ic - . «Biríllante», pa ra Gijión, í d e m ; 
kCh '!-», p a r a .Gi jón, icón cai'ga ge 
pafl'. 
j , r,v ^Dotmei), p a r a L a .Coruüa, con car 
imarcíhiaban Tprededüdos do su cé t e r , y toda clase dé operaciones de vqga s-iemipre entre las islas Baka-
nieas, las Bermudas y l a costa de ís.ue- 1 ̂ u. 
atinaro  coa n  uesu«'u« uon bandieritas con los colores na-
í * ' 8 ' ^ ^ iio nn.mina v don Santiago ciomales, con inscripcionnes con inémo-
raitñvas a l acto, -que í n r r o n {onfee-
Agencia de los 
Sípuiés de la misa, el reverenido Pa £ j ^ i , : ® 5 ' 0 ^ ! ^ . S ! B , «w«n.l3-aJ.^ pr in io-
c h i l a ^ v i r b ^ i d a d r x M a s e ^ i j ...i^el ^ b i p í i o s o 
de SaJamaiiea (capuchino), «'osame-nitc adornado..con, flores y ra-
¡ ¡ f f i una preoioscá y s e n t i d í s i m a ^ i f ^ . ^ ^ ^ ^ ^ m M I ^ W 
Iza. banderas de dist intas naciones. ©a general. 
Va t-riputodia por hombres de diver- ^ ¿ ^ ^ » * a 
s i m v ^ m m ^ qs t í n i c a ; .bebidas ^ y 15 Norte y Jon^i tud 6» 3.. Oreen-
alcodióflioas, siebiipre bebidas " a l cohó - wa'dh, Ms, sido vis ta una m i n a «uto-
Leías. 
S S S muituamente~eon v é r d a - monó logo , (juc g u s t ó m l i d i o . 
TnS para qu,e fueran buenos -Hizo u!so d.e H-a paJa.bra el. profesor, 
¡ £ esposos, basando esta feLidi- Icjuc estuivo dScu¡ente . 
u en el amor y fidelidad mutuos. 
pyü, de manáfiesto lo que era la ^ ^ J ^ P ^ d e ^ - r ^ o s ^ t a c i p a e ? 
FJ sieñor ¡allióaJde,. don Luis, Gut ié-
PREOIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chassis-turísmo 2.645 ptae. 
Turismo do cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.910 — 
Ohassls-camión 3.450 — 
Sedan... 6.176 — 
GÜMBZ RÜIZ RBROLLO Y e.a 
sa^ge ModefQO.-Calderón di la B»rca, H. 
L O T E R I A 
N U M E R 0 1 3 
Sobre la cutoierta repleta, grandes 
r ó t u l o s visíiMes a distancia anuncian 
los predios. (El «wl i isky» escocés, a 
46 d ó l a r e s l a caja. EJ champagne un 
poco m á s caro. 
Esitia «lAainíada» se . m a n t i e ñ e siem-
pire a m á s de tres mi l las de l a costa, 
(Vinr, fulera de l a zona qrue iba 
s e ñ a l a d o el Gobderno norteamericano 
i a ht proiiibacaón del t ráf ico a l cobó-
lico. 
m a r i n a ia l a díeirdiva,. 
E l tiempo en la costa. 
iViento, NO., fresco. 
Marejadi l la . 
Hoirizofnte, nublado. 
S u c e s o s d e a y e r . 
D i . V A Z Q U E Z M B i f l l I B E «Ten la época papapa, en l a e n a l / ' ^ .^bri icla. nos é m m m cop alma-Kderaba como esolava del !iom- d i e n t a s 'palabras los eafaiferz^ q'ue 
Vvconio mero instrumento do pía- f lOaiporacjon invo m e l!ai nc DJATEHMIA — ALTA. F R E C U E N C I A 
.y «jando no servia para nada se P ™ ¡ Ih'uu-u. .-abo esta. Iiesu., y tuvo P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
' t taha viva, pero el Crisliainis- carn/ogas para, os niños, M E D I C I N A Y CIRUGIA DE E S T A 
U sólo mira en la mujer un ser ^ ^ n o r ungenm-o j - ! - Monjes u E S P E C I A L I D A D 
do por Dios en iguales condioio- ™ m discurso toblo onuy acertada- CoiI1B113ta de onoe a m.ia. 
ffiuioas que ,-1 hombre, la elevó m t c do lias v e n t o m p * w m m * San p^ncisco. t i 
ladî aidad de c o m p a ñ e r a , cono, so , ia r'! -irPolanio o Unzo una re lación [ 
porgas palabras ..Te d.»y coampa- compíliotia die su fts^amrollo; — 
a pero-no esclava» v o l i i g ó a és- . ramibién nos ^ ó i a i ^ o n : :i crai 
true la amare «como Cristo a m ó n: ! '; \ - : ' - " - iv-s ' p a l é e o s don Vndn-o-
T«lAoin« Si o (.11 tu rrez -v don ,! o-c. •; : - ¡ ! i-.-c , , 
Todos .•li.os ".-sm.-Van-, áp l aús . i del ^"fermedades del corazón 
. |f . . i ' t^onal m i l tJmctei-ñíaido: ó-J • ^ Consulta d ia r i a de 12 a 
Mmo. 
h señorita Servand 
-•as en esto (-orreo, 
na sil esposo pudieiran losciiiicbar a los oradomsi 
Machas íeJi'dda.des en sn imevo e - '"'cnuino ol arlo con nna sencilla 
ido v una larga lima de mie l la de- "wu-icnda, ;qiie f u ^ d i^ ibá . i .d ia a loé ¡ 
wmt " ,. n.nos m ' - i Jtigsir <h- la ¡dan l ac ion , •> • 
91 pasaa». 
BWninó haciendo votos f.-rvicmles 
la felddad del nuevo ma t r i - M ^ u m U í i l b i «uí.-. t -anf ; - --. 
tan crocuio, 'que tiurbo necesidad de 
a saldrá- para V1"''1" ^ ^ ' d o i i ^ deJ lo; ; i ! >.im :-- q n-
c rr  a reunirse íaLS Pcr^oims situadas- fuera d-e esté 
Chimenea incendiada. 
A y e r ise p r e n d i ó fuego l a cl i imenea 
de la p l an ta baja de l a casa n ú m e r o 2, 
A l Heg-ar a u n luigar convenido pre- d^pllciado de, l a calle de M é n d e z N ú -
viantlenlhi con los contrabandisitas :,lle_5• , . , , , , , 
yianic(ai.s, ceiba o l áincora. Barcas y I^ué sofacado el í u e g o por los bom-
('anuas de tbida especie no t a rdan en h&Ti0S nnumciipates. 
«•< n:;'„ái-. •< r v comienza l a compra- _ ' . . . , ' Casa de Socorro, 
vienita " Eiuea-on asislidos ayer:. 
I.as p , | - i rnw ombarcaciones, en , b a t í a s .San Aíariín", de 18 a ñ o s ; clon-
pencraJ, ba i lan l a manera de l legar ^ " « f , _^ in ie rda . 
a l a costa, bur lando l a estreclha v i - . d o l á i s Hios , de 14 anos; her ida i n -
g i l anr ia de los bniquCs praMbic ionis - i-isa en .el dedo pu lga r izquierda. ^ 
tías. -
S 'o de cuando en cuando consi-
gnen hacer pffjelSEL 
• ¡Pia.yféffé guie el Go8»erno, decadido a 
acahar e n «ü frauide, cfuierc reforzar Teatro Pereda.-dvsnecta.culos Em-
su flota con una cuadr i l la de aero- í , r e sa F^aga (Si A.)—.M-afrana, sá.ba-
pl í inos . do, debut de l a Compañ í i a EiRiNESTO 
L a Iniclba enlue l a lev y el alcohol VILiCIHEiS, 0011 J!a (clombdaa en tres ac-
E s p e c t á c u l o s . 




Ruilaba, 44 d, 0 ;i 
DESDE P O T E S 
j ( ál misiiMi l icnipu la lalégíía cpie du-
ranlc unas J uras cxp-r ino-nlaron U>S 
pncl.l icrülos córi l a •tra.diciunal fo sla 
. infantil . 
iJ'aaniu.s igracias m i l é his cxuc'-ti s 
L a Semana Santa. íuncio-nari.os .de Monb-s don í e s ú s Sa -
gran soleimi i dad v primaverales Clh'0> « u b r o g u a r d a , y Aniastaisio Cani-
e oelebró en esta "villa l a Sema- V<*, obrero, ijue c^nt-oda f.-. 'om cun-
lSanta. t r i lando lesn h-s trabajos !!-vados a ca-
los sermonas de Jueves v Vin-ncs ]>" para, esta tiesta, poirkoplo en ella 
íato estuvieron a cargo de los v i r - tada la i n i cn i l i va p r o p m (te,-gw^ftEgo. 
sacerdotes don Cecilio Fc.rnón- V. P-OPEZ 
K y .don Gonzalo Sala i . . . p i r roen 
coadjutor de nucstr,!! parro(|.uia, 
Aiubos oradores fueron escucjliiados 
«lesaepdomtl aienci.'.n por el gran 
de fieles que llenaba nufestro 
D E M A T A P O R Q U E R A 
Uná boda. 
A/ver, 4-, se óolebró ' el í o a t r i i n o n i o 
, i demostrándonos una vez m á s ^ " ^ f ' ^ ' 1 0 ^ V ^ V f T í d | 
Nllas cualidades que poseen para CainPV0 ' 0 A™h¡1' (1" ' r V ' " ' 
"̂ar la sagrada c á t'al ra cpiieiri da f a m i l i a , . con d.uia Etóiia 
> proctesiones de di dios d í a s con- González, s e ñ o r i t a de osla localidad, 
« n í a s de devotos, no sobunonio ,de ^ e v a n t s proindas personales; bne 
, h jUa, sino t ambién de los pn;e- ' ) l i s ' n f > h(úhx ? « m ' P a t i q u i s n n a . 
^ «Tcanos, que todos íos afíos arin- Aiutonzo con «u (p.iv.semMa diclio 
E l mercado Pa-rrocú 11,1 I olientes y p r i m o de l a 
• ' ^ de Pascua non dp las iiír.|.r.i . movía. 
Ijfe' concurricbis de K t^n 1 ñora- ! - ^ i ^ i e r o n de padrinos el lonniano 
^ U Serna bn-a e n t ilado I I <!" 1(lafla ,E1;f>n,a >' ialcaldé ,1" 
' don •Adolfo -Oonzález y doña, Josefa 
líiodríg-uiez, i •.ñiparen tai la con al ihovio. 
• ' - precio'? re- '•Tanto ad ad ió r e n t o s o como...al h m : . 
fuente buenos 1 t u w queto, que se celebró después , as is t ió 
I n gente moza d iv i r t i éndose de lo gnan concnrrcncia de. .parie.nes y arni 
1 Endose 1- i . - .1 ; 1 - ios - i . , una v el ra 1 arte, 
^tados de ¡ , ' - . • t ^ K n el r á p i d o sadió en viaje de no-
**kU* .._ae ^ J ^ n , espec al- . j y.,,Enrosa: pareja para Ma-
cón caras t an 
'. se vio en abundancia y muy
WcimV"" CUyu ,,|!,!:|livo se efectuaron 
i r i110 '""-a individuos que " . r | , i - í,0imoJ ^ waban habo.. ; 1 < ci-nnes e spaño l a s . 
abC1 1M< u , ü J a n l e í a lo L"s ^ - i a m o s .que das ie l iddades-de l 
i ' .^an salón une t en ía la Peal d í a ,(ie ,a>'or 110 se m t e r n m i p a p .lanías. 
S^d p,icos . , , , ; r , ^ n i a La - V Enferma ^ne mejora. 
• - '•''- La e.oe-a de .nuiestro buen amigo 
¿ ' ' ^ a i ^ i o ref01nia' p a i a ha- don F i í a n d s c o Gon,zál,ez, contmú.a 




•drid, Toledo, Gnianiada y otras pobla-
S A N T A N D E R 
S l T T R S A l . E S A l a r d e l R e y 
a s t ( )k( i a . 1 -a r b d o , l l a n e s , 
L e ó n . L a B a ñ e z a , P o n í ' e r r a -
d a . K e i x o s a , R a m a l e s , S a k -
roxA. S m . a m a x c a y T o r r e -
l a \-r':(i a 
Gapital,: lñ.000.000 de pesetas. 
DesemTioísam): 7.000.000 de 
pesetas. 
Fando de reserva: 9.450.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a l a vista 3 
por 100, con l iquidaciones se-
mesl rales de intereses.) 
Cuentas c ó r r i e n i e s y de de-
pós í tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 10Ó. 
Créd i to s en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas.de c r é d i t o , Des-
cuentos y neg-ociación de le-
tras, clocumentarias o simples 
Aceptaciones, 1 )om¡ci Ilacio-
nes, P r é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bió de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y pon-
versiones. 
Cajas de segur idad para par-
t iculares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores 1¡-
bres de derechos de custodia. 
D i r e c c i ó n t o l o g r á l i c a v tele-
fónica : M l Í R C A N T I L . 
in y pulmones" 3sitá logrando u n a intensidad impon- tes « E L ETEiRlNlO DON JUAN». 
, u - n v media derable. S a l a ;Narb6M.-^Dc«die las seis ;
n n u n n Algunas Casas de c i n e m a t ó g r a f o y a d,I:a' c o n t i n u a c i ó n de l a ©nandl s 
han obtenido autorizaclum para iu i j - r i e "('E'1 doctor MaibuBe» {t  
'nJar aparatos en los buques de la ffnmdo) y »<Eil pet i t Gasimd»). 
inienciomada flota, con la esperanza Pabel lón Narbén—íDefidie las 
media, (diosas .negras» .—Maña 
t i nua idón de l a serie «Doc tor M 
b r . L l e r a n d l Q a r c f a 
seis y 
de aicaaizar escenas emocionantes. o ia, ^R a  negn^as» . -^ na con 
i¡Y donste que no es «camíelo» lo ^uui i on  l  ri  t r alnuse». 
qne elonsiignamos! 
* * » 
Lcienn-os lo sigaiacnte: 
«iBn el nutnisterio de l-slado se ba í í l FilüOfSHIP OF ISDICíSOS LOBDIM 
faci l i tado a la prensa una nota ofi- M E D I C I N A G E N E R A L 
ciosa diciendo que como resultado de ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
las gestiones praaticadas por el m i - Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. nísitro, en lo refeirente a la ap l i cac ión 
de la ta r i fa de ancllaje a los barcos 
e s p a ñ o l e s era los pniertos de I t a l i a , el 
•Gobierno de este p a í s ha. reconocido 
el deredho de nuiestras naves a un 
t r a t ó igua l que disf rutan las naves 
i ta l ianas. 
E n su conjsecluiemcia, se h a n dado 
las ó r d e n e s pama aplicar eso t ra to , 
a s í como para rein/tograr las cantida-
des indebidaiiliento cobradas por ese 
concieipto.» 
,TiU!S(ta es l a de terminacl ión del Go-
bir iaio i ta l iano , y no . u n favor .0 u n 
pr iv i leg io como quiere ver u n coraen-
tadar de l a nota dal .ministerio de 
Elstadó. , , 
S i nosotros tenemos atenioiones pa-
r a los buques de. Ciualquier n a c i ó n , 
1 uicu es que guarden para nuestra 
I l o t a cjoanqrctfal . idén t icas considerav 
ciomes. 
M E C H E L I N 
P E S O , 3. ESQU IN A A L E A L T A D 
¡ á y i s o a l o s a u t o m o v i l i s t a s ! 
D e s c o n f í e n de las c i rculares que se 
reciben a diar io ofreciendo cubier-
tas C A B L E M 3 C H E L I N con grandes 
descuentos, por ser sus precios m á s 
elevados que los que r i j en actual-
mente. 
No compren sin consultar precios a l 
G A R A G E A K A C I L . —Teléfono, 2-99. 
A U T O M O V I L F O R O 
con puesta en marcha , m u y bien 
equipado, estado, como nuevo. 
P e s e t a s 2 6 0 0 
Informes: M. S. G A R A G E A R A C I L . 
Isabel la Calólica, 2 . - SANTANDER 
información del puert0. 
Los muiolles estuvieron durante el 
d í a ide <aiyeí icompleitiamiente desani-
mados, isu^penldáén'diosle é l tiránico 'a 
dansecaiiencia del m a l t iempo Irei-
nante. 
Movimiento de buques.—'Entrados: 
wGer», de, Londres y escalas, con car-
ga igenaral. 
L&s meJc?S8 ñHGULñS j más baratas 
SE SIKVEN COMIDAS M l e r o . 23. 
;; • . miento, a la v e / m í e nos alegramos.de 
rrter,:i<lo el . . i L -í l a notable m e j o r í a experimentada, 
i i ^ telo ' clc lo' E l tiempo. 
D e s p u é s dié unos d í a s de sol estival, 
No compren nada sin v is i ta r el A R A G E C E N T R A L , donde encontra-
r á n siempre: 
Los mejores accesorios y m á s bara'os. 
Las mejores inurcas de gomas, a preciosos ventajosos. 
Depositarios de los mejores maci U N I T E D STATES. 
Depositarios de la mejor í r i cc ión para frenos, conos y disco de em-
brague RAYDO. 
Depositarios de los mejores lubrificantes pa ra a u t o m ó v i l e s • L A D E R . 
Llamen telo'foao 813. Geñeral Espartero, 19. SANTANDER 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TB8LER0S. HÚIW. l-CHSfí DE BflSOS 
HUEVA LiNEH REGULAR DE VAPORES 
DK LA GASA 
nitino ̂ aclie0nkdar;a1a dC SCrVÍr a aver "bajó i r epcn l i ñámen te i a / iempt-
^ m n * . 'A Asarse tocan. ^ t o a ' ^ ima nevada (del Noroeste, que -no augura 
encesta, pa- ^ ^ Uvéno. 
has golondaiiinias,' 15^-5*0 lía^é, dos 
P te ve c o n t r a e r á ma-
V 5i'iít(!!""!|" s,:ii 'il"ií^ do la ] ) . -
C c.] 1 • • , '' ^/IV^1 ' "a- temporada, as.usiadas. buscan refugio 
" ' ^ m ^ :^l11 er ,(- l T ' 1 ' v n¿ lnr en los . ^ . e r t i / o s . 
bv. . " 1111 ,l0 í^""'l:'"íl-<- .G.onibióa a la. b ó r a presente --aven, 
f» 5-U3. o. u. ,10 n.a mieve-.maleada y en « f a n d e s ílo-
o s a s d e E s p a ñ a 
P o l v o s d e A r r o z - e x t r a c t o . 
D E s a n t i u r d é 
¿ .« In rRr . ^ 'r3 fiesla .árbol . 
5 S ^ T ' ' 1 " Lantnen,,-
K S i l ^ f k f e a d o ' . d día pa-
J ^ , j c l - i m d d a d la simpa-
pos, iciomio p í e s in vi é r a m o s a primeros 
id;ias de1 emiea'O. 
E L C O R R E S P O N S A L 
5- iamm de 192:3. 
MEDICINA, INTERNA. Y P I E L % «aliLíf ^ 'ardiación del á r b o l . 
^ s - d o 3a . escuela del Consulta de 12 a l . - A I a m c d a . 1.a, 22 l « 
Hacia el 15 de abr i l , y salvo impe-
idjimonto im|>rev'isto, s a l d r á de este 
puerto el vapor 
admii tiendo carga para 
LISBOA, GENOVA, LIVOFNÓ V SAV0NA 
Los s eño re s cargadores p u ó d c n di-
r i g i r sus ¡meroañeías a l ouidado d i 
esta Agencáa pa ra su embarque, de. 
hiendo s i tuar la en Santander alirede 
dor de l a fecha indicada. 
Rara sol ici tar cabida y d e m á s in-
formes, dir igirse a su consignataric 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Pasco de Pereda, n ú m . 18—Teléfono 3,' 
P1 
Ib 
R U J I E L O O A I N T A J S R O 
c o m 
n e r u 
u n c u 
R e g i s t r a d a 
6 DE ABRIL. 
T R A T A M I E N T O C I £ N T l F i C O 
p o r e l m é t o d o 
¿31 njaevo método del señor C. A . BOER, el reputado especialista hemiario 
de 'Par í* , 52, Bótiíéyard Édgard Qninet, es tí! único que procura, sin molestia 
n i i l ^ n a , aun haciendo los más pesados Trabajos, un alivio inmediato, la re-
á x i t c i ó n absó ln ta y la desapa r i c ión déí in i t iva de las hernias por anticuas, 
rebeldes y voluminosas que sean. 
Ño hay hernia (quebradura) que resista a l a acción de los incomparables 
aparatos C. A . BOER, cuyas'cualidades curativas són altamente reconocidas. 
M'een imprescindibles 
consecuencias de un 
Médicos eminentes los usan y los propagan p( 
para;todos los herniados qué 'desean evitar la 
abandono prolongado. 
, Agradecidos de los resultados obtenidos, numerosos enfermos enaltecen los 
efectos benéficos y curativos del método C. A . BOER, como lo prueba la si-
guíente carta que debemos añadi r a las muchas ya publicadas: 
«Bañólas, 4 de marzo 1923 . -Sr. Don C. A . BOER. 
Muy señor mío: Encontrándome completanaente curado de la hernia que 
padecía, me es grato comunicarle a usted la satisfacción que tengo. Por mi par-
te no me causaré de alabar su buen método. Le reitero las gracias y quedo de 
usted muy atto. s. s. q. e. s. m.. J A I M E I O R T i v L L A en San Vicente de Camos. 
Se v é n r l e e n e s t u c h e s d e 1.000, 500 y 2 5 0 ' g r a m o s y p a 
q u e t e s d e üOO, 260 y 100 g V a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n 
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N Á N D E Z Y C O I M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES DE AZÚCARES^CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
§58 A . JV T A TV T > ^ ^ » 
D E 105? 
N o t a s d i v 
L a Caridad de Santander _ r 
vinuonto del Asdo en el día'd 
fué ,el sigmitMitc: e 
Ojiuidas id'Mri.bufídas, (fip. 
ayer. 
i lié, 13: 
AlSiá arlos • que wi^fau en 0.1 K 
. 'm | 
EL C E S T a O ||(¡ P[{|¡{[[ 
S U C E S O R D E P E D R O S A N M a r t í h 
Esp(eclalidad en vinos Uanr 
'a Nava, manzanilla y Valdenp*8 ^ 
Servicio esmerado en coñudas3' 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
GRAN CAFE R ESTA U R ANT-HOTlr 
D E J U L I A N Q U T l E R R g 
Calefacción.—iCuartoa de bafio 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes ^ 
S A S T R E 
Se reforman y ynelven fraci «m» 
kins, gabardinas y uniformes' m 
fecición y economía. Vuélvense traiM 
y gabanes desde QUINCE pesetas 
MORET. n ú m e r o 12, aegurdo. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 2. 
iíotol BILBAO. 
de abril.—Hotel de FRANCISCA QÓ-
TORRELA VE( i A. -Viernes (3 de abril 
SANTANDER. Sábado 7 y doming-t 
MEZ. 
REINOSA.-Lunes 9 do abril, lintel LNiA'ERSAL. 
BAMALES DE LA VICTORIA. Martes 1 0 . - Fonda dé K M 1 LIO SAINZ. 
I^VREDC-Miércoles 11 de abril—Hotel CONTINENTAL. 
CASTRO ÜRDIALES. - Jueves 12 de abr i l . -Hotel UNIVERSAL. 
BILBAO.-Mernes 13 de abril. 1 tote! A WANA. 
B. 6. BOER: Especialista o r topéd ico .—Pbl yo, 60 (plaza Fafa lu í ía ) .—BflS 'EtOSf i 
« J O S E P £ R A I . 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tel. 3 - 5 0 
ftviftó a l p ú b l i c d 
Muebles nuevos, Casa M A R T I N E Z 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN D E H E R R E R A , 9 
APARATOS DEL ARTE MÉDICO y perfeceionados para 
VARICES, hinchazón, fatiga y debilidad de las piernas. 
OBESIDAD, desviación de los órganos de la mujer, caída de la matriz, etc. 
EVETRACIOXKS, hidrócle, varicócle. 
E l d í a 10 de abril, fijo, a las seis de la tarde, saldrá de SANTANDER el lu-
joso y magnífico vapor español 
I N F A N T A I S A B E L 
gáMitíendo pasajeros y carga de todas clases para 
J E C A . J B A M 
P r a d o s en c á m a r a r e d u c i d í s i m o s . — R e b a j a s a f a m i í l a s . — C a m a r o t e s 
para matrimonios. 
P r e c i o de l pasaje en tersara ciase, 535,50 pesetas incluidos Impuestos, 
PARA MAS D E T A L L E S REGIRSE A SUS AGENTES 
A g u s t í n 6 . T r e v i l l a y F e r r a n d o G a r d a 
M U E L L E , 35. — SANTANDER 
t e l e f l p a m a s y t e b f o n e m a s " í R V I Q R " - T e l é f o n o 8 - 6 2 . 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías, 
Colcihas, Gal)] notes y toda clase de 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especaalidad en bordados para con-
fecición. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos encargamos de la colocación 
AQaBAN d e l l e g a r 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e x -
t r a n j e r a s d e p a p e l e s p i n t a -
d o s , l a s q u e , c o m o d e c o s -
t u m b r e , s e v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , e n l a 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
A l a m e d a P r i m e e a , 1 4 . — T é l . 5-67 
G e n é r a l e T r a t i s a t í a n t i q t i e 
i 
P A R A 
Y V E R A C R U Z 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
Para informies, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio, TORRE LA VEGA. 
S i g i t f B t l i i i f t n Á sobre lodos m m i h m , k M e e d o M m i k én k E x p o r i d é a Roma 
P ñ O B ' k Q H d ñ Y L A B ñ m u L O Q y ¿ E l S U E H 
S a B i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de abril. 
CUBA, el 6 de mayo (primer viaje de este magnífico Duque). 
FLANDRE, el 22 de mayo.. 
ESPAGNE, el 16 de junio (para HABANA solamante). 
CUBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFAYETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
FLANDEE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primero y segunda clas«, a fami-
lias de tres o más pasajes enteros. Compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios españoles y sus familias, Comunidades religiosas, y eoiot: 
billetes de ida y vuelta.1 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dir ig irse a los consignatarios en Santander, SEÑORRS V I A L 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25 , bajo.—Teléfono número 58. 
p a f i í a d e l P a c í f i c o 
Salidas mensílales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
puerros de PERU y CHILE. i 
El día 29 de Abri l , el r áp i io y lujoso vapor de 23 .500 toneladas dedespl»» 
miento 
0 1 F Í L O ' Y " - A , n u e v o , p r i m e r v i a j e . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1 .709 pesetas, incluido irapueíW 
— 2 . a — 1.014 — • - ; 3 
3 . a — . 567 — - ' ^ 
Todos los pasjijcros de tercera clase, van aeomodades en camarotes6*" 
dos de. dos, cuatro y seis literas, con ámplios y ventilados comedores' 
de baño.y aseo, y amplías cubiertas de pastjo/ 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
« d í a 2 7 d e m a y o e l v a p o r 
E l c 3 í a d e j u n i o e 3 v a p o r 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son niuv 
dos, y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan 
cocineros y camareros españoles. 
dir ig i rse a sos Hgentis en Saníandér 
M A R C A DK GARANTÍA 
C L I E N T E 
- A m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 
AÑÓ X. ¿AGINA t. 
Agencia CíTROEN 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
itnnaaEW%T 
f;::, M ^ £ A D E N E W V O ^ i C - C U B A 
t - h p abril, a las tres de la tardo, saldrá do SANTANDER, en 
?ffTF EXTK.\OK1) 1NAíi 10, el vapor 
ritiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a New 
S v Habana. 
L I N E A D E C U B A Y M É « l | C O 
0 día 19 de A B R I L , a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
J ^ I T O x x m o X X X 
su c a p i t á n d o n EDUARDO FANO 
l^jjjgndo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
kUy V i ' e C I O I ^ L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
PnraHABANA: pesetas 530, más 32 de impuestos. 
Pflía V E R Á C R U Z : pesetas 585, más 25,25 de impuestos, 
e buque dispone de camarotes de cuatro . literas y comedores 
•a emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R I s S 
¡Enla segunda quincena del mes de ABRIL, saldrá de SANTAN-
R-salvo conting-encias—el vapor 
J L H a X O J k . I S T 1 ? £ 3 
a trasbordar en CADIZ al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
1 Emitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Baenos Aires, . \ , 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
1375, más 25,10 de impuest >s. 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
El vapor 
síldrá de Cádiz el 10 de abril, de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y 
de Barcelona el 25, para Ton Said, Su--/.,- Colombo, Singapore y Ma-
nila, inaugurando este viaje la extensión a puertos de China y Japón, 
liacieudo escalas en Hong-Kong, Sliangay, Nagasaki y Kobo en el 
viaje de ida y rucando en Yokohama al regreso, admitiendo pasaje y 
carga para dichos puertos, para los que haya establecidos servicios 
| regulares desde los puertos de escala antes citados. 
L m s m r E v o s e z ^ e u n , « : o «)*ftBi& y p * K m m 
lanicio mensual, saliendo de Barcelona, id 10, el 11 de Valencia, el 
IB de Málaga y de Cádiz el 15 para Las raimas. Sania Cruz de 'J'ene-
rikSanta Cruz do la Palma. Puerto Rico, Habana. La (¡uayra, Puer-
lí)Cabello, Curacao. Sabanilla, Colón y por el Canal di- Panamá a 
[Gnayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagásta y Valpa-
"; :>. Salida de Valparaíso, el 12 de cada mes, regresando, por igual 
. hasta La Guayra y de allí a Puerto Aico, Canarias, Cádiz y 
[{pelona. 
Paramas informes, diritri rse a sus consignatarios en SANTANDER 
5TOES LIJOS DE ANGEL PEREZ V COMPAÑIA, Paseo de Pe 
reda, 26.-Tel. G3.-Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
PIEZAS DE RECAMBIO 
AUTOMOVILES 
. Y CAMIONES. DE ALQÜILEB 
-BRVICIO PERMANENTE 
, Y A DOMICILIO 
TALLERES DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
CITROEN 5 H. P., nuevo, 5.500 ptas 
1 IT ROEN, 10 H. P., nuevo, 7.50O id 
MÁTHIS, coupé, 10 H. P., 7.250 ídem 
ESPAÑA, faetón, 10 I I . 1'., 0.000 id 
OENZ 8—20 H. P., liDiotisiiic, lí.Oün. 
Camiófi BER.LIET, 5 tpnGladkíi-, .̂000 
ííAiNiGlA!: Bonfbas de pie muy ,»o-
íentes, a 25 pesetas. 
SAN FERNANDO, 2.—Tel. 6-18. 
GRANDES VAPOREO CORREOS H O L A N D E ; E S 
Servicio ráp ido da passjsros c á á a veinte d ías desde S jn icnder 
a Habana, Veracruz, T a m p l c i y N u b v j Orl jan?. 
nuevos, de ocasión, gran modelo, cru-
zado en nogal y corinto, marcas ame-
ricianas. Saldamos dos. RCAMAYOR, 
15, balo—DIESTRO v RODR5GJEZ 
i . — -. 
m i m PABA u s u m 
Camomillc ])ara conservar el pelo 
rubio; Loción contra la calvicie; Bri-
Uantina; toda clase especialidades 
para los" cabellos: artícuJ(is para 
arreglar las uñas. Pida catálogo. 
B E L T R A N , San Francisco, 23 
l A F I Ñ A T A L L A D A 
brica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del país y extranjeras. 
jggQ: Amós de Escalante, 4,—Tel. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
I ?! C 
L£8e Puede desatender esla indisposición sin exponerse a jaquecas, 
V'i'í'"38' va,hl'dos. nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
im HnteS ^ <ine £e eo"viorta graves enfermedades. Los polvos re 
es ae RINcdX son el remedi tan sencillo como seguro'para com-
i¡,̂ 7 !̂ln 0̂ tiene demostrado en los £3 años de éxito creciente, li'e-
• N̂  r lcc!ai,':t'Jlte el ejercicio de las funciones naturales del vien-
hi:i,«. i0,11006 r'val en su benignidad v eficacia. Pídanse prospectos a 
M- RINCON. farmacia.-BI I,BAO. 
3 E » 1 A . I X T O 
SE VENDE. Magallanes, 21, segundo 
informarán. 
L í Q u í d s c i ó n v e r d a d 
Por insufiiejoncia y reforma del- lo-
cNly Y pjara corres-ponder, prestan-
do la debida atención al constante 
favor que del público 'en general re-
cibe, esta antigua y acreditada Ca-
sa, en el ramo de droguería, pintu-
ras y perfumería, se luinidan todas 
las- ex i site nielas de pa¡¡ieles pintados. 
Las ventas del artículo a liquidar 
son exclusivamente al contado y sin 
descuento. La liquidación no tendrá 
de duración más que hasta fin deJ 
mes actual. 
Antigua Droguería de Puerta la Sie 
rra, 7, esquina a la calle de la Paz. 
para tapar mercancías en los mue-
lles y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 8.—Xee 
léfono 9-18.—SANTANDER 
ANTISÁRNiCO MARTI, el único 
que la cura sin baño. Venta: señores 
Pérez de! Molino y Díaz F. y Calvo, 
Blanca, 15. Sus imitaciones resultan 
caras, peligrosas y apestan a le-
trina. 
Exiian siempre Antisárnico MARTI 
PLAZA NUMANCiA 
Nueva rebaja de precios coches de 
turismo. 
Modelo 501, 10,15 HP. 
Idem, 505, 15,20 IIP. 
Idem 510, seis cilindros, 20,30 HP. 
Camionetas Fz. y XV Ter. 
Camiones de 4 y 5 toneladas. 
Gran surtido en piezas de recambio. 
Gran taller de reparaciones, mon 
tado a la moderna. 
Unico representante para Santander 
y su provincia, Ricardo Lastra! 
m 
U R G -
^Dicto rápido (fe vapores correes J! L E M A N E S de Santander para 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
I,:, P R O X I M A S 
K M A T O el vapor 
S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
le N l O el vapor' 
"^iinn? ca,,íía y pasajeros de primera v seg-unda clase, segunda económica y tercera clase. 
enel]n s ,'st;m construidos con todos ios adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
os feciben los, pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
S i n í t o n e s dirigirse a los cons igna íar ios Carlos Hoopey C-Saníander 
l a » 1 1 n 
T O Xji E S 13 O 
P r ó x i m a s 
El vapor 
s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
T S T 1 3 J S L 3 ^ 1 
el 18 de abril (viaje extraordinario). 
Admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera clase, segunda económica, 
y tercera clase, para Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
El vapor E O A M , " ei 7 de mayo. 
LEicRDAM, a el 30 de m,. yo. 
SPAARNÜAM, " si 20 junio. 
P r e c i o s 



















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OR-
LEANS, que son ocho dollars más. 
' t m h i é ü expide esía agencia billeíes de ida p uuelía con un 
importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su ton¿laje de 17.500 toneladas cada uno. En 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. En segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de TERCERA CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FU-
MADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los 
mejores autores. El personal a su servicio es todo español. 
REBA.IAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias que 
computen tres ó más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
por 100. En primera y segunda clase hay camarotes para matimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. • " 
Para toda clase de iniormes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado de Correos 
número 38,-TelegramaS y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
. m m 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte .de 
España, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras ¿Impresas de ferrocariles y 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa- .: 
ñia Trasat lántica y otras Empres "• de Navegación, nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares .al Cardiff por el Almirantazg'b Jwri 
tugues. 
Oarbones de vapor.—Menudos para frag|uas.—^Aglomerados.—Fa- I 
ra centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agen en MADRID: don Ramón Tope- 1 
te, Alfonso X I I , 01.—SAiN TAN DE Señores Hijos de Angel Pérez y 
Compañía.—-GIJOIN y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Espa- ' 
ñola.—VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
H U L L E R A 
M m gervido ¿e viajes r áp idos de lujo y econémicoi 
Bí día 18 de ABRIL, a las tres de la tardei »aMrá de «rtt RECirtft •! 
liáigpiíflco vapor de dos hélicsB y giran porte 
w i w » A n a 
62.070 toneíLaáala (le 'desplazamiento, 
ADMITIKNDO CARGA Y PASAJEROS DE LUJO, DE PRIMERA CLA-
SE, SEGUNDA Y TERCERA ORDINAPJA, PARA LOS PUERTOS DÉ . 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
Para el pacaje de tercera elafie dispone esto buqua d§ fcalCarotéi O* 
íes , cuatro y Bem literas, comedores, fumadores, bábiiteca, bafioa, dadijua, 
ate., llevando cocimeroe y camareros spañales para ©ate seipviclOg 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
En íercera clase para i l t u n n i , pesetas 557,00, y para Veraciur pese-
ía- 600,25, estando en estos mecins incluidos los impuestos. 
Se ruega a los señores pasajeros presenten a recoger sus blD-etM cga 
CUATRO DIAS DE ANHELACION a a salida dett vapor. 
Para toda clase de detallea, diríjanae J s u agenite m SANTANDER f 
GIJON " T, . 
t m d m fisrtíi, W a d - B a § , m m . 3, p r i i c I p a l . - T e f é f o i o 335 
TELEGRAMAS Y TELEFONE di AS «FRANGARSIAi 
O S A 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye co'nrgran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de güeero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSITO.DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91 . -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España . -
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
C U A R T A P L A N A l 
b a A s a m b l e a de C í r c u l o M e r c B n % 
I m p o r t a n t e d o c u m e n t o . 
E l m e n s a j e d e l E p i s c o p a d o . 
Insertamos a continuación el ira-
portarnte documento del Kpiscoi.aiio, 
de que tanto se ha hablado con mo-
tivo dol Manteamiento y desarrolllo 
de la oriaiis. 
•Hia/ce algiún .tiempo que lo conocía 
ei"'Gobkirrfo; pero mb se ha hecho 
¡público hasta que fuese firmado por 
todos los arzobispos y obispos de Es-
paña. 
Dioe así: • 
«lExcelientísimo señor presidente del 
Consejo de ministros: 
E i . Episcopado español, justamen-
te alaiTOiado ante los rumiores insis-
tentes y véhieanien'tes indiedos de que 
se trata de plaintear en las futuras 
Cortes el problema de la refornui 
del artítíiüo 11 de la Constitución, 
en el sentido de implantar la 
libertad de cuiltos, se •cree en el caso 
de lacfudir resipetuosamente al Gobier-
no de Su Majestad para exponerle sus 
a.nsiedadies y temores con tal motivo. 
(Alterado sustancialmeinte dicho ár-
tíciuilo 11 con la modificación proyec-
tada, estaría en flagrante contradic-
ción con el artículo primero del Con-
cordato, y, por consiecuencia, la re-
forania de la Oonstitudón en este pun-
to equivaldría a la denuncia implí-
cita del Concordato, y no puede ocul-
tarse a vuecencia Xa gravedad que 
esto entraña para un pueblo cual-
quiera, y más laún para el español, 
que cifra imia de sus mayores glorias 
en conservar el preaioso y secular te-
Boro de la unidad religiosa y el ¡no 
amenos préaioso y arraigadov de su 
unión "con La Santa Ŝ ede y idepen-
demoia idel Papa, única suprema y di-
recta auitoridadv tan acatada por to-
do iel mundo católico en el orden re-
ligioso, como lo es la de Su Majestad 
el Rey por todos los españoles en el 
orden temporal. 
Siieimpíre han lapasionado y pértuir-
Imdo profundamente .al país las lu-
cíhas religiosas, que la revolución ha 
suscitado en disfintas épocas. ¿Qué 
efecto ha de producir ahora, cuando 
absorta la iatenicicíti pública en los 
grraves problemas internacionales, 
oconámíicos y sociales, no hay nin-
gi'm estado de revoLución que avance, 
pida e án'srtie, sino que es el mismo 
Gobierno el que con lastimosa es-
pontaneidad pilantea tan delicada y 
c'.ppinosa cluiestáári? Y esto contra los 
isfelnitiimien/tos JnetUigiofí̂ s rlol pueblo, 
coniftados a la custodia de los obispos 
por razón de su propio ministerio. 
iNo queremos investigar los moti-
ves, ^críeTtam'ente .eíjulivocados', qíue 
•mueven all Gobierno a intentar osla 
Te'cmma. ÍNos ilimitam'os, por ahora, 
a dedliarar, ,con todo el respeto de-
bido, pero muy cilammíente. que en 
este asunito se trata de prinripios que 
nó adimtiten el m á s o 'el menos; se 
trata de derodhlas de que estaiiiins en 
plena posesión, y no permitiremos 
que el estigma de la infidelidad en 
su clustodia y defensa caiga sobiv 
nu'estras 'frentes no oponiéndonos al 
quebranto de los. misraios por todos 
los medios lógales. 
'Deseosos Jos prelados que susci'i-
ben de cooperar ofica^monto ron iol 
Gobierno 'de Su Majestad en todo lo 
que redunde en bion y prosperidad 
de nuestra amada patria, lahuenta-
mo;s pirofundamicinte el desacuerdo, 
que inevi.tal'li'iiiontp surgiría én el 
caso de coníirmarso los rumores e 
indicios antedi has. y rogamos lal 
Gobierno .jde iSu Majestad aue si lo 
cree proceidonte se si iva 'decirnos; a,l-
piunia pallal^ra que ifíalmo nuestras 
ansiédades. v teiñOrés 
Juan, • cardenal Soldovilla y iRome-
ro, Arzabiifho de ZarngV'li-"-isidro, 
obispo de Tarazona.—Juan, obispe de 
Teruiel.—>Bm,ilio, obispo titular do An-
tedón. Aw A. de Barbastro.— Fray 
Zacarías, obispo «Je Huesca.—éMiguol, 
ohiispo titular de Tagora, auxiliar de 
Zarragoza.—Manuel Arce, vicario ca-
pitular de Pampilona. 
Juan, Icairdenall Renlloch y Vivó, 
pr/.obiisíDO de Burgos.—Ramón, obispo 
do Palenciia.—Joóé; obi55po de león.— 
Juan, obispo de Santander.—Leopol-
do, obispo de Vitoria.—-Mateo, obis-
po de Osma.—Eidel. olnspo titular de 
Hiiippo, A. Al. de Calahorra.—Jaime. 
ohiFlno titular de Triconia, auxiliar 
¡Üe Burgos. 
Francisco, cardenal Vidal y Barra-
quier, arzobispo ¡de Tarragona.—Pf'-
dro, obispo 'de Tortosa.—^pamén. obis 
po tíie Eiareelona.—José, obispo do Jjé-
rida.—^Firaneisco, obispo de Vich.—< 
Gnlbriel, Oihispo de Gerona.—Justino, 
oWsijdo de Urgel.—^Valentín, obispo ti-
tubar de Amata. A. A. Solsona. 
'Enrique, eardenall 'Bioig y Casano-
tv/ái larziolmsno de Valewia.—J'nnn, 
obispo do Menorca.—Fray luis, obis-
fPio kI? Sí^oírbe.—Javiet, pbisino de 
Griihuela.—iRigoberto, obisno de Ma-
llorca.—Viconte Sierra, vicario capi-
tular de Ibiza. 
Bíem/igio. brzJoibíspó do. Valladolid. 
-~.Tulián. obispo de Salamanca.—An-
tiouio, (obispo de |Alstoreia.—Manuiel 
obñsn'o de ISegovia.—Antonio, obispo 
ido 'Zamora.—nManuel María, obisno 
l.ifnla.r de Riirta, A. A. de Ciudad Ro-
JiX'igiô :—(Hmriqfu'e, oiblispo ¡de Avila. 
Viioente, arzobispo de ÍGranada.— 
Vücer.ite,. c'h-ispo do Ca.rtagona.—M.» 
nuel, obispo de Jaén.—-Angel, obispe 
de Guadiz.—Mannol, obispo do ÍAma 
ga.—¡Fray Bexnaindo, obispo de Alme 
ría. 
iBuistaquio, arzoliíspo de Sevilla.— 
Adolfo, obispo ide Córdoba.—MarciaL 
obispo 'de Cádiz.—Bamón, obispo d( 
Badájoz.r^iSiantiiago f-fcyro, •̂.iciario 
capitular de Tenerife. 
íPrde'nirt'io, •dbi-fip.o ¡le Miadrid.-Alria 
lá.—^Anigiel, obispo de Plasencia.—Pe 
dro, obispo ide Coria.—Eustaquio 
obiif)po de Sigünriza..—.Fray Mptleo 
obi-spo titular de Alndrapa, con'isa.rî ; 
geniéiral de Cruzada.—'Cruz, obispií d' 
Cuiomcia.-José iRodríguoz, vicario ca-
pitular de Todedo.—Anastasio de Si 
n¡¡ón, •viiCjario ^capitular .de Cfiudaf 
Real.' 
Juan José, obispo do Mondoñodo.— 
Manuel, obfispo de Túy.—Juan lían 
tiista, obispo de Ov.iedo.—Fray :Plác: 
do, obispo de píuspo.—'Florencio, «bis 
.po ¡de Oronso.—Tusto Rivas, vicarn 
capituilar de Santiago.» 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Apto para el ascenso 
Ha sido declarado apio para éJ as 
censo, cuando por antigüodad lo co 
rresponda, éO tenionto del regimionti 
de Andalucía, don Eduardo Melén 
dez Urrechu. 
Pensiones de cruces. 
Se le concede la de 1.200 pesetas 
anuales por la Placa do .San llormo 
negildo, al coronol dé infantería don 
Vioeníe .linvónoz Rodríg^iez, con re-
sidencia en ISantoña. 
Retiros 
Con el babor mensual de 275,05 pe-
setas, se le ba cbncedido el retil-Qj 
para osla capital, al sargento do la 
Guardia civil don Luciano Cabo Pé-
rez. 
Una nota oficiosa. 
L a h u e l g a d e l a s l a n c h i l l a s 
Con el fin de orientar a la opinión 
"y ponea-' ias cosas en su lugar, vamos 
a recit'iflmr aligunos larguiiientos patro-
nales de los que pubilican en la iPren-
sa, culpando a nuestra Sociedad de 
hialbilitados de los perjuicios que lá 
huelga ocasaona. 
Bicien los armadores que en «mil 
norvecientos veinte» convinimos en ga-
nar 22-5 pesetas mensuales, y nosotros 
decimos que eso no es una razón para 
que ganemos siempre lo mismo, de-
biendo dedir támibién que reconocien-
do la pequeflez del sueldo, hubo pa-
trono que vokintafliiamente pagaba 250 
pesetas y la Sociediad de patronos im-
puso a éstos que ninguno pagara má.s 
(! • las 22-r>, '/iicotcandiO-al anaqu.inista 
que \"()iliu:idíi«iániente quiera salirse 
del h aireo, por ai o estar contento en 
él, rao diiinidiole plaza en los damás bar 
eos. 
Dicen Jos armadores que en los de-
más puertos ganan menos que aquí, y 
esta' afrrmiacaón es inexacta, p.ndiendo 
diemiostrar que, ail aiovés de lo que di-
cen, en todos los puertos ganan más 
rrute 'aquí. Dictón que se 1 agota la 
paciencia y que salón a la mar con 
1 Os enicendodores, y a ésta última afir-
mación sólo diremlos <fue si el coman-
idanítie de Marina lo consiente, allá él 
y ellos; el lesultado dirá lo absurdo 
de esa medida, y a . Lo do la paciencia 
o'irmos que anívs dieO paro dimos diez 
días .de fn-tazo y Ihoy es el día cpie no 
-mes visífa :ii mmisión de patronos 
!'1;í ;'-!iaí(íor, ni alcalde, muy ocu-
pados allvoira en ir... tirando. 
Estannos .donde siempre; con la ra-
zón y no con la soberbia. 
iSantander. 5 ¿le ahnil de 1983.—iESn 
norntoc de la Comisión de hnelga, 
B. lAilonso. 
U n a c o n f e r e n c i a . 
Anocihle dió sn anunciada conferen-
cia, en una de Has aulas de los HH. de 
las íEiPcuelais Cristianas, para los an-
tópftJlds alumnos, don Felipe Novoa. 
iDesarrolló el tema siguiente: "El ni-
ño do Iniy y el hombre de mañana". 
Emipezó exariiinando la vida de los 
mapiazuielos del anmyo, cuyo e.t">raz>'in 
se ahre precozmente a todas las oon-
cupiscencias, linfluenciados por el me-
dio. Les estudia ide&pués a los . veinte 
años, encenagados cu todos los vi-
cios, sin fuerzas' clasi para sobrepo-
nerse a sus pasiones. 
ITace ver la necesidad de nna buena 
p t̂̂ icaiciión on los pirimo.ros •año?' de la 
vida, icomo lésculdo contra los dardos 
de los vicios. 
Y termiinó elevando nn rianto.de ala-
lianza a los bonomériins Hermanos do 
las F;(ii.las Cristiauas, que tanto se 
sanrrifican n'or esa niñez y esa juven-
tud, saemificanido honores y comodi-
dades. 
E.1 señor Novoa ínlé muy aplaudido 
y felicitado por todos. 
L a peregrinación española. 
H e r m o § d i s c u r s o d e S u 
S a n t i d a d . 
ROMA.—/Fué recibida ayer por ¡ 
Pontífice la Peregrinación Maritan 
spañola. 
A la ceremonia asistió el ombaj. 
tor (vü{iañ,ol con los agregados, t 
iinilorme. 
¡Su Santidad celebró la Misa y ai' 
n.inisti(' la Comunión a más de u 
millar de peregrinos. 
'Seguidaniif.nti' ocupó el Papa el tr' 
lo, y el cardonal Ronllncb leyó u 
lisniirsu de salulaoión, que comenz 
.•indiendo henionaje de acatamienl 
il Santo Padre en nomibre de la. 
:ongrogacion<'S do. toda España, o í 
pe las que, figura la Conredoració 
\'-̂ ';j;.!na}/ de F-'dludíanlos Católicos, 
•uyo fervor religioso en naila men-
na sus entusiasmes por el estudio 
' la ciultura. 
Elogió la Encíclica del Papa, y di-
o que traía el encargo del Rey de 
'«paña do reiterarlo sn inqueinan-
able ahdesiim. 
Terminó p'idiendo la bendición pa-
al para toda España, y dando un 
iva a Fio XI que fué cálmosameiite 
:¡iiti'stado. 
En n ledio do gran expect ación en 
lenzó a hablar el Papa, ensalzando 
a devoción de los peregrinos espa-
eflés y flcgiando la elocuencia del 
ardona! Benllccb, y diciendi) que en 
a bandera do las CongTogacionos 
Tiariâ nas están recogidas la doble 
randeza de Eispaña y el amor a 
us obras y progresos. 
Pidió a los peregrines que lleven 
su saludo al Rey, al Ejercito y al 
pueblo, y les alrntó para que sigan 
el nioriforio esíucrzo que realizan 
¡•ara salvar sais aimas. 
Con la mirada, fija en los nombres 
do María y España, dicen que son 
drs dirotvionos y dos programas ins-
'Pirados en la caridad y la fe, cpie 
bastan para salvar la vida, Inu lúidole 
digna a la biirada do ílguru santa do 
María. 
Hcndigo a vuesti-o líoy—oxolamó Su 
•Santidad—a vuestro Ejército, a todos 
los aquí presentes, a vuestras fami-
lias, a vuestras ciudades y a vues-
tras organizaciones. 
Y quiero también que una bendi-
rión espeeial se vaya para vosotros 
jóvenes estudiantes, que mus el fer-
vor del alma y el fervor do la cien-
cia. Finalmente el -Papa, volviéndo-
se al marones de Rafal, dijo: Decid 
a vuestra, bermosa y grande patria, 
decid al soberano lo agradecido que 
quedo por haberos enviado y decid 
también que este gesto, como aquel 
tan conmovedor de consagrar a Es-
paña al Sagrado Corazón de $émf 
me confirma en aquella confianza 
que tuve siempre en su fe y que 
con todo anhelo espero en él, cuan-
do se trate do defender aquélla re-
gión santa a la que España debe 
su grandeza. 
Después el Papa habló particular 
monto con el Cardenal Renllcicih, en-
Gomiando la labor realizada por el 
purpurado pro iglesia. 
A continuacmin le dió paia los 
poriodistas católicos én general v 
fiara ta Prensa Asociada la bendi-
dión apostólica, alentándoles a dc-
'•••mlor las ideaJes religiosos, 
N O T A S D E L A A L C A L D I A 
El pago del cupón. 
El aloaildo, señor Ailvarez San Mar-
tín, dijo anocihe a dos irepr's'Mitant -s 
die la Prensa que ei dia Iñ del corrion-
te :so ian:un<.iiará el pago del cupón co-
irt'esiijióñ.diiieaartJe, de Ja Deuda municipal. 
Para trámite. 
En ei 'Mumiicipio se reunió ayer la 
Cion iiisión die Obras d el .A y u ni amiento, 
estuidiando diferentes asuíiilos y des-
pácOiando ota-os pendientes de írand-
tadón. 
La huelga de maquinistas 
de vapores pesqueros. 
EJ señor Alvarez San Martín eonfe-
renciió ayer tai-do, on su despacho, con 
el presidente de la Sociedad de Ar-
mariOi'es idon José .Seoano, tratando 
de busciar nna 'Solución armónica al 
conflflcto de Ihuelga )de Jos maquinistas 
de vapores pesquieres. 
'El alcialde icamibiairá hoy impresio-
nes con éstos sobre êd miismo asunto. 
Los vendedores de periódicos. 
Una Comnsión de éstos estuvo ayer 
por .la tarde en el Ayu;nftam.iento, tra-
tando de entrevistarse con el señor 
San Martín, Jo que no les fué posible, 
por emcioutraTse ésite ocaipado. 
Haliilando después el akailde con los 
periodistas, les dijo que la Alcaldía 
sólo ip.retondo cohinair arbitrios a los 
yon.diedcres die periódi:;-;os con puestos 
fijos y ¡en modo alguno a Jos ambu-
lantes. 
Adi^erHmos a los coJaboradoTes es-
pontáneos que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen, ni devuel-
ve aqueüoa que nn tsiime eonvtnient' 
T e m a s . 
u i e n encarece e l 
El labrador modesto o sea la graíi 
layoría de los productes de trigo 
aide el grano a los productos más 
ajos del niieireiado, epie suelen ser 
) S que siguen a la época de la recio-
•cción y ello precisamente a oausa 
e la gu-an cantidad que La nocesidad 
•únen oji el mercado. 
Qlímiercflanrtes de granos :y fabri-
antes de harinas, acaparan ávidos 
stas granides cantidades, a cuyo 
'aparaimionto, con dolorosa frecuen-
!:ia, han /;ireicjeidido préstl'aanos usuj-
arios a la entrada de verano. 
El! ôm:e:ilciiante en granos, sUele 
•shacerse a medida que la adquiere 
e la iniercancíia adquirida para ir 
mj-loando do nuevo sus oapitalos en 
nuevas compras y continuar así su 
nesocio. 
Eislns transaciones les hace, y ello 
os natural, con una ganancia en ca-
da operación, de nn lanío por ciento, 
como pro ni P i o utilidad de su intcli-
goncia y íráhajo y del servicio que 
Baleé a! productor de tomiarle su 
grano. 
Esta uitilida:d nn sí misnua conside-
rada es lícita, pero produce un pri-
mor cnciíip-n!iM.i'jilo soibXe ©J -produi'io 
a que el agrionltor lo vendió, nnca-
n if'nd'tKlo tanto mayor cuanto me-
nos delicado de conciencia sea el co-
mrrriauto y guie afecta unas voces la 
'urina direicta do encargo en el pre-
cio de yenta. otras que de rebaja, do 
' -i1 con aditamientos de «Taños in-
fie loros o sustancias extrañas y otras 
aiübas formas a la vez. 
Ell fábricanto de harinas a su. vez, 
adquiero el grano que necesita para 
su iiidnstria, parto diroctamento on 
toda la extensión que le nermite su 
capital,'disponible, su crédito, la ca-
pai-idad de los almacenes de que dis-
ponga la otra parte, que suele ser 
la mayor, tanto más despronnr, 
da cuanto más capacidad ^ ^ 
fáibrica, la adquiere del c o m ^ ̂  
de grano con el irecargo mu ^ 
agregó. 4Ut; éste 
El fabricante hace la hanin 
este trigo ya recargado y la y'̂ ,0 
los panatieros mediante agentp-
termediarios, que se encarga * ! ' 
Jocanla, retlargándola conm ; 
rail con su comisión o ganancii 
EJ panadero a su vez fabril . 
pan, al que ha de recargar BOSÍ 
gastos corrientes ol dr« reparto T5 
micilio, cuando no b. toman Hiri0, 
monte en su casa l >-adr.a0n5t 
puestos, en cuyo casa son estos m 
destos industriales los que ]0 
gan por el servicio que facilitan ¡fu 
parroquianos. 
Así, pues, idiésde que el grano sá 
de manos del agricultor hasta m¡ 
llega a manos del consumidor en id' 
ma de pan, proporciona ganancia, 
utilidad a tres o cuatro oIíusps l 
personas por lo mom.s, ganancias? 
citas y naturales que recargan el n¿ 
cío, pero que todas i nas.^greJS 
al coste do la manipulacíión y ¿ 
gastos, no pueden hacer, como nohi 
con, una diferencia tan consideraUi" 
como la que hay dr r"dinaiio. 
L a cau^a de esta idiferencia ti 
grande, en perjuicio del público m 
un lado y del agrieullo,.- por otro i . 
le ser la inmoralidad, producida por 
el afán de lucro, q r recargan L . 
oios y rebaja clases y pesos. 
E-sta inmoralidad, 'bija de la falU 
de princinios éticos do la sociedad 
está, en deper do atacarla todo, 3 
bierno iceloso do la buena adminis. 
tración del pueblo, con leyes severas, 
aplicadas con rigor. 
ANTONIO MONEDERO 
Los accidentes de automóvil. 
L a m u e r t e d e l p r í n c i p e 
K i t a . 
PARIS — L a llegada a París del ca-
áétst&C del prínciipo japonés Kita, 
muerto en uno de los muchos ac-
lid.'iiti's de automóvil habidos por 
.esas carreteras estos días de Resu-
rrección, ha dado lugar en la Emba-
jada a un exótica careanonia mor-
tuoria. 
Llevado por doce japoneses vesti-
dos do seda blanca, el féretro fué 
doposiitndo on la Cámara ardiente, 
toda blanca también. Luego fueron 
onripndidas linternas rojas y deposi-
tados lanroles. En seguida dos pajes 
pusieron una mesa con mantel blan-
co y omipozaron a entrar, criados de 
M roa con bamlojas do plata. Uno 
dejó en la mesa pescado putrefacto; 
otro. Un faisán momificado; otro, 
arroz crudo; otro, espárragos fres-
cos; otro, frutas y dulces,' • y otro, 
botellas do agua. 
Esta cena mortuoria es «seo-a», én 
el sentido de no poder servirse vino. 
iQuando la* mesa quedó servida, se 
dió por terminada la ceremonia. 
Todos loa concurrentes retiráronse, 
i otrocediondo, sin volver la espalda, 
y ninguno se -abrió el viontro. 
El cadáver será tra&íadatío al Japón. 
En la Eimbajada del tapón han 
manifestado que .no habrá ninguna 
ceramonia fónobro con mMivo do la 
muerte deíl príncipe Kita. Como el 
príncipe porlonecía a la religión sin-
toista y oi rito do olla exige ciertas 
IVuniulas y procedimientos, y como 
on París no existo teirnlo alguno en 
dundo praeticiir eO c:'re.ir;onial }DÍres-
crito on La religión -iaponosa, el ca-
dávor del príncipe Kita. será trasla-
dado al Tauidi on el primer buque 
que salga para Oriento. 
La princesa, gravísima. 
HERNíAV.—El estado de la prin-
cesa Kita ora esta tarde desesperado. 
Mejoran, dentro do la gravedad, la 
seííorita Sauvy y el príncipe Asaka. 
Telegrama del regente. 
PARÍS.—En respuesta al telegrama 
do ricsame del presidente de la Rc-
públiea, el príncipe roironto del Ja-
nón ba onvia'do al jefe del Estado 
francés un telegrama expresando su 
agradecimiento, extensivo a las au-
toridades y personas interesadas, por 
ios cuidados administrados y por 
jos Renitiinri.intn,s de \prdia.lidad ha-
cia las victimas. ^ 
M U T U A L I D A D O B R E R A 
M A U R I S T A 
Mañana, sobado, y on la iglesia pa 
rrcqiuial do Santa Lucía, so dirá, a 
las cebo do la mañana, una misa 
pnr el eterno descanso del alma del 
SOiciÓ que j'uc do osla. Mutualidad 
Cumorsindn Ecbaiz Mendiznbal '<pio 
en paz descanse'. 
L a -Tunia directiva rilóla, muv en-
c:í i-ecida.mente, a todos los socios y 
sus familias no dejen de asistir a 
tan piadoso acto. 
Agna salada por petróleo 
¿ S e a c a b a n l o s pozos meji-
c a n o s ? 
ETLVEiSE.—El gerente de la Slaa-
dard Oil Ccmpany lia declarado en 
New Jersey que la producción ib, 
aceite de Méjico ha sufrido un fuer-, 
te retroceso, pues algunos de los niás 
importantes manantiales dan, eí] 
vez de aceite mineral, sólo agua sa-
lada, y muchos distritos petrolífero» 
han quedado completamente agota-
dos, ¡habiéndose abo ndonado ya I» 
perforación on dos terceras partef 
del "distrito petrolífero. .. i 
T e a t r o P e r e d a . 
Compañía Ernesto Viloh*J 
Por dificuilta.des surpidas en Mairid 
para la facturaci<*n iî l decorado,)' 
adté la imposibilidad de que 
gne a Santander con el tiemponj-j 
cesarlo para celebrar hoy esJ>edaóll', 
se aplaza hasta nuiñaiia, sábado, 
debut de la Compañía Evn.sto \"-
ches. , ,| 
E l abono, por tanto, empezar3 9 
sábado 7, y terminará el martes 
Los s.'ñores abonados que no es* 
conformes con esta modificación. PJ|| 
den devolver sus abonos en 
taduría del Teatro, boy. viernes.̂ ] 
once a nna do la nmúana, ) ' ^ 
tro" a sois de la tarde. ^\ 
Las tiestas de Mord»; 
E l e n t i e r r o d e l a sardinH 
MURCIA, 5.—Anocbo, a ] * s * ¿ \ 
salid do la pía/a. de ^ t 0 ¿ ,p\ 
go- la fantástica cabalgata 
tierro de la «sardina», que ¡.501iíí[ 
ciada ' por millares í10 , J „ - I » ! 
Ahrían marcha los gâ a(io'cn0S 1 
¡Sardina y del Pato, los Sí-
comparsas y las viudas ¿ " 
suían el "Carro del dios OT^Í , ^ 
escolla do Bacos: carroza 
Laco», oon oompa.r-;: - de ^ cf _ 
carro del "dios del Miego", < 
parsas de indios; ^rT0Í\}a.^ " * 
soro del brujo», con '>̂ 0l!!d(,on . , 
eos; carroza del «Infiernos . .DrH 
parsas' de chinos; carroza ^ 
gón del fuego», con osfCiw 
oloipes; carroza do "^'^ ̂ onH 
comiparsa de langostinos v ¡a.gur-j 
y. por último, la carroza Q 
dina- - . l a cottm 
Llajnó la atención J 
representando los A^s eitbs c 
la baraja, que iban emi 
crespones negros. '! 
Uolsi 'aiĉ imp)añiantV'S - ^ .iftes 1 
quetas, fichas y ^"•oS. ' 0 
juego. Un grupo de 
nna Corona -blanco con ^ ^ 
las quo so leía: «IbMaicrô  • 
del duque». - i 
E l desfile de las c a r r o ^ j 
tuó por el paseo do la ^ 
toria, eme so hallaba cspl?" 
te iluminado. j„ dífi 
La sardina fué qner^W 
de una inonuniefltal traca. 
